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El Porvenir de Las Reclutas SeAgruparán en
Cuatro Clases
Muchas Exenciones no ten
drán Efecto
LAS MONARQUIAS
MILITARES
Que Fundan su Pros-
pectivo Crecimiento
y Grandeza En Las
11 t s
Los víveres y la Materia
Prima nos Salvara del
despotismo Teutón
Declaraciones de Uoyd George.
El primer ministro Lloyd George
Capital $25000.00 Sobrante $5000.00
Si Ud. desea tener suceso
permanente debe practi-
car el AHORRO.
El gasto y la extravagancia no conduce á ninguna parte.
El ahorro y una cuenta de banco le conduce donde desee.
No importa quien ós, que hace ó donde vive usted,
nunca tendrá suceso á menos que ahorre regularmen-
te. Ahorrar regularmente no tiene nada que hacer
con lo mezquino, pernicioso ó abariento. En el sentido
mas lleno y extenso implica una vida natural y feliz.
Por lo tanto, dése un páso adelante, practíquese el
ahorro; ábrase una cuenta en éste banco.
El Primer Banco Nacional
Se Venden Estampas de Ahorro de Guerra
Alex. Gusdorf, Presidente
I. W. Dvvire, V-Pt- e. A. M. Richardson, Cajero
C. L. Craig, y-Pt- e. E. E. Harbert. Ate. "
Adquisiciones yue
Hagan por Medio De
ha manifestado que debido a la pér
dida de los submarinos durante es
tos diez primeros meses del presen
Washington, Marzo 8. Las ins-
trucciones revisados para los .con-
sejos médicos délas juntas, estable-
cen la reclasificación de los registra-
dos en 4el próximo reclutamiento,
según su condición física. Cada uno
de los individuos citados ante las
juntas serán clasificados en cual-
quiera de los grupos siguientes:
A. Aceptables para el servicio
militar en general.
B. Aceptables para el servicio
militar, en general, después de ha-
ber sido curados o corregidos de
algún defecto.
C Aceptables para un servicio
militar especial o limitado, o un
ramo u ocupación determinados.
C Desechados o exentos de to-
do servicio militar.
El preboste mariscal general
tiene el propósito de reglamentar
o definir más tarde el examen y
clasificación de los hombres aptos
para servicios limitados con el ob
te año, las pérdidas sufridas en el
tonelaje británico habían represen-
tado la tercera parte de las que se
sufrieron en abril último.
LQ VFUGI I U
Los pueblos que en sus oríge-
nes se establecen y se fundan en
el mundo como agrupaciones se-
paradas e independientes con el
--objeto de gobernarse por si mis-
mos y labrar su propia fortuna y
prosperidad, demuestran desde el
principio la clase de tendencias
que serán la guía de sus procede-
res para logar sus objetos. Un
imperio, un reino, una república
.4 f
El primer ministro inglés dijo
que Alemania tendría que hacer la
paz bajo términos que la beneft
ciaran por la guerra. Declaró que
sería animoso para cada imperio
de filibusteros hacer la experiencia FOLEY KIDNEY PILIS j FOLEY KIDNEY PILLS
OR RHEUMATISM KIDNEYS An BLAOPt. fCR RHEUMATISM KIDNEYS ANO BLAOÜV
militar al de "confederación civil
que trabajaba pacíficamente para
labrar 'su propio bienestar. La
mayor parte de ellas quedaron su-
bordinadas aunque en estado
a confederacio-
nes dispersas en que el yugo de la
autoridad no era muy pesado.
Ejemplo de ello tenemos en nues-
tros pueblos indígenas en los -- que
cada uno ha vivido una vida soli-
taria y aparte sin obligaciones de
ninguna especie entre si excepto
la de vivir en paz y protegerse
unas a otras en caso de alguna
contingencia. Pero ef verdadero
modelo de la monarquía militar
fué Roma, aue se mantenía agre-
diendo y cometiendo actos de ra-
piña contra los pueblos vecinos y
que al fin debió su grandeza y
prosperidad al buen resultado ma-
terial que le dieron tantos atrope-
llos y al genio singular que demos-
tró para la guerra. De allí surgió
el gran Imperio Romano, que por
muchos años tuvo al mundo en-
tero sujeto a su autoridad y a sus
órdenes, y que fue el verdadero
organizador del gobierno civilizado
de que todos disfrutamos en nues-
tra época.
La más notable muestra de la
monarquía militar que ha existido
en gran número de siglos ha sido
la Prusia que de pequeños princi-
pios fué creciendo constantemente
apoderándose de todo cuanto po-
día coger sin escrúpulos de con-
ciencia, y como legítima ganancia
que por derecho le pertenecía.
Iniciando su prodigioso crecimien-
to desde un siglo a esta parte ha
logrado por fin hacerse dueña y
árbitra de toda la Alemania y a
convertirse por añadidura en la
nación mas manufacturera y más
comercial del mundo, con la aña-
didura de aventajar a todas las
demás en su establecimiento y re-
cursos militares. Los Estados
Unido3 no fueron nunca nación
aventurera ni tuvieron afición al-
guna al militarismo. Su prefe-
rencia fué desde un principio por
el comercio y la navegación y por
las artes pacíficas de la agricultura
y manufactura. En estos ramos
su prosperidad y riqueza han lle-
gado a grande altura, pero últi-
mamente le ha "sobrevenido una
grave contigencia que sin su vo-
luntad y por la fuerza de los acon
en lo futuro.
"He sondeado el horizonte inten
sámente," dijo el primer ministro,
pueden tener ios mismos propós-
itos y seguir el mismo género de
conducta que tiene señalado por
algún período de tiempo, y en se-
guida cambiar de conducta y de
orocrama escogiendo el medio más
jeto de que el registro pueda hay no ne descubierto ningunos
términos que conduzcan a una paz
duradera. Los únicos, ahora que
cerse asignando trabajos a cada
uno de esos sujetos, sin peligro de
TÉ GUADALUPAI10 PURGANTE
UN PURGANTE INOCENTE Y SUAVE,
son posibles significarían una tre su salud.gua armada que llevarían a una--adecuado que pueden encontrar
para llegar a la cima del bienestar Bajo la vigencia de las nuevas
disposiciones, muchos males y delucha aun más terrible."Tí 1 ay iKjuciu, vuusuluj cnuuac lige-
ramente en nación aventurera que
L,ioya ieorge aijo que espera
que el terrible poder del enemigo
sería quebrantado este año, pero
fectos que fueron causa de exen
ción de los registrados anterior
mente, no tendrán ahora más con
secuencias que la clasificación enque la temporal suspensión de las
operaciones rusas han sólo pos el grupo B.
puesto esta esperanza. Pero el Tales individuos, si así lo desean,
tendrán el privilegio de contar contiempo está al lado de los aliados,
agregó. El tiempo ha sido neutral,
antes, pero dos cosas lo han cam Nuestra
SeSora de
Guadalupe
La Reina
de los
Enfermos
la asistencia de sus médicos cono-
cidos con el objeto de hacer desa-
parecer. la afección o corregir el
.defecto; y si no hicieron uso de
esta franquicia dentro de un plazo
biado, a saber, el advenimento de
los Estados Unidos y el creciente
fracaso de la campaña submarina
se atiene a actos de violencia y de
usurpación para engrandecerse, y
en seguida dar preferencia a los
métodos y vias pacíficas que se
fundan en la legalidad y en la jus-
ticia y desechan toda práctica que
no tenga la sanción efe las leyes y
de la equidad. Al obrar así bus-
can y encuentran la manera de
hallar más amplio desarrollo que
les asegure una prosperidad esta-
ble y un camino seguro para ob-
tener posición como una de las
grandes naciones del mundo. Sin
ser
.
confederación militar está
siempre preparada para defender
sus derechos rechazando todo ata-
que que se dirija en menoscabo de
alemana. "'"
Los aliados están trabajando en que se fijará serán llamados al ser-vicio militar e internados en un
hospital de los campamentos, o en
un hospital civil o de reconstruc
la más grande de las harmonías 3
están en la víspera de una confe
rencia de la más alta importancia, ción, según lo disponga el médico
general.en la cual por la primera vez repre
sentantes de los Estados Unidos y
de la democracia rusa estarán allí
presentes, dijo el primer ministro.
Agregó también que la conferencia
es para determinar la última etapa
Les Arrancan Los
Ojos A Todos Los
Prisioneros Ame.
Marca da fabrica registrada en la oficina de patentes de !i E. I. el dia 6 de
Feb. de 1905.
EL GRAN PURGANTE MEXICANO!! ALIVIO Á LOS AFLUIDOS!!
de la guerra: -- .
su poder y riqueza y que al mis-
mo permite el pacífico desarrollo
de sus recursos.
Desde la más remota antigüe-
dad cuando comenzaron los pue-
blos errantes a convertirse en po-
blaciones y ciudades, tuvieron
existencia estas confederaciones
organizadas para mutua defensa
tecimientos la ha llevado a las fi-
las del militarismo que le ha im-
puesto el caso de estar complicada
en la guerra europea. Hay espe-
ranza de que este militarismo no
sea permanente, porque el pueblo
está opuesto a él y desea viva-
mente la paz y los métodos orde
"La guerra en sí es terrible, pero
más terrible son los horrores que
Nueva York, Marzo 8. Según
Después do muchos afios da experimentos con objeto de
encontrar un Purgante que fuese inofensivo y que tanto niños
como ancianos 6 personas delicadas de salud lo pudiesen tomar,
hajvelado en tierra, en mar y en
el aire, y debe arreglarse hoy de
una vez por todas. Si ha de ser
informes que ha recibido el "New-Yor- k
World", a los soldados '
renovada tras de 30 años de aplicay protección, y muchas de ellas
surgieron del estado de gobierno
nados y pacíficos que eran antes
la regla y costumbre en este país.
canos que han caído prisión
manos de los alemanes, les
cado los ojos.
ción científica, ello significaría la
muerte definitiva de la civilización.
La fuerza bruta debe ser destronayVVVXVVXVVVVVVVNXVXXNNXNNVXVNNNNV
Bautismo
El martes de. esta sema:
da para siempre."
Para comprender lo que significa
el advenimiento de los Estados
Unidos, continuó diciendo el primer
ministro, sería necesario volver la
vista atrás y ver el rápido creci-
miento del pequeño ejército bri-
tánico. Los Estados Unidos han
conducido a las filas baut:
de esta parroquia, a un ni
cién nacido hijo de los espo'
dro Garcia y Carlota Mates de
TÉ GUADALUPANOGarcía. Fueron sus padrinos PDon Carlos T. Mares y esposa.
Al recién nacido se le puso porcomenzado y sus recursos en hom
Ahorro, Ayuda y Utilidad.
Tenga Uil. presente que el ejercito de los Estados Unidos, con los
demás ejércitos aliados, pelea actualmente en Europa por la libertad de
todas las naciones; del triunfo en esta guerra depende la felicidad, liber- -
tad y prosperidad en cada hogar americano. Para el triunfo completo
de la guerra se necesita dinero y mas dinero
Ahora hay la oportunidad'de ayudar a ganar esta guerra ahorrando
dinero. El Gobierno Americano acaba de establecer un sistema por me-
dio del cual puede Ud. ahorrar pequefias cantidades y ayudar a los gastos
de la guerra de una manera muy eficaz, sin que tenga usted que dar o
contribuir con su dinero.
Pida una tarjeta de bhorro en la oficina de correos, compre cada
vez aue pueda una o mas estampillas de ahorro que valen 25cts., y que
hay de diferentes precios, y adhiéralas a la tarjeta, Por cada $4. 12 le
vale en Enero de 1923 Cinco pesos y por cada $2.40 le valdrán ?1U(',Ü0.
Son negociables en todo tiempo que pueda necesitar su dinero.
Ce esta manera se ayuda Ud. y ayuda a la nación.
Es nn acto patriótico y de buen ciudadano ayudar con nuestros aho--rr-
al Gobierno ahora que necesita de nosotros.
Para mas informaciones, diríjase a la oficina de correos locales o a
The Valley Bank, Taos, N. M.
Este anuncio es donado oor The Valley Bank.
nombre José Eleuterio.bres son dobles que los de la Gran Que viva cien años.! Bretaña.
por que esta compuesto de yerbas, flores, cortezas, semillas,
cojas y flores que vegetan en los alderredores del Tepeyac, don-
de se apareció la Virgen de Guadalupe.
VALE 25 CENTAVOS ORO EL PAQUETE.
GARANTIZAMOS SU PUREZA.
MANUFACTURAOS Pdft- -
GUADALUPANA MEDICINE CO.,
St. Louis, Mo., E. U. de A.
El poder constructor naval de la
Gran Bretaña ha aumentado cua que la mayor parte de los víveres
y la materia prima del mundo es-
tán hoy bajo el amparo de las
banderas de los enemigos de Ale--
m.mía. In runl rpílnriríí a Alprnanín i Anteriormente en San Antonio, Texas. F. A. CHAPA, Fundador.
tro veces y así lo hará igualmente
América. Alemania sonrió ante la
declaración de guerra hecha por
China y algunas otras naciones;
pero estas declaraciones significan
a la impotencia o ladesolaciónter-- j
minó Lloyd Georg.
La Revista Se I.r5
UNIDOS fcN t-- L StKVIUÜjpSLRizia, íESGiitoria,! DE NUESTRO PAISUNITED IN THE SERVICEOF OUR COUNTRY
actible para un pueblo tan numeroso y que en mu
chas ocasiones ha dado pruebas de su arrojo y valen
tía. Asi es que esperamos que tarde o temprano ha
brá expelido de su suelo a lasrliordas teutónicas que lo
dominan.
fe fe 4 fe fe y
PROVOCANDO A ESPAÑA
El hundimiento de buques mercantes españoles
Como es Esto?
Nosotros cfreretuos dea Pesos de
recompensa por .cualquier ceo de
catarro que no te pueda curar por
Halls, a Catarrah ure. Halls, Catarrh
Cure La sido tomada, por sufrientes
de osiaarro por los pasados treinta
nos, y se ha conocido coito el
remedio uias confiable para catarro.
Hulls, Cutan U Cute actúa por la
saegre a las bjsea mucosas, echando
fuera el veneno de la sangre y curando
las partes enfermas. Después que Ud.
haya tomado Halls, Catarrh ure por
un corto tiempo Ud. vera un gran
mejoramiecto en su salud general
omienze a tomar Hulls, Catarrh Cure
de una vez y cure su catarro. Mande
por testimonios gratia " ,
PARA EL ALIVIO DE que se hace cada dia más frecuente no puede ser otra
cosa que un plan premeditado de los teutones para im
pelir a España a que intervenga en-l- a guerra 'eon ci
objeto de acrecentar el número de víctimas y despo- -
Piquetes de Mosquito ú otros Insectos,
Irritación del Cutís,
Granos,
Tina,
Empeines,
Gusanillos de la Piel,
Picazón 6 Sarna,
Sarpullido,
Quemadura del Sol,
Eczema,
Picazón Aguda del Cutís,
Mal de los Pies,
os del teutón, en el caso de que España intervenga.
fkT4 F. J. &. C U., Esto puede provenir del deseo de apoderarse de Ma-
rruecos que en la actualidad está en poder de los espa-
ñoles y'de los franceses..
f--l Toledo, Ohio. Se venden por los
va boticarios 7ó cta.
. ,N
Píes que Sudan, '
Y para todas las enfermedades semejantes del Cutís,
USE LA ESCLAVITUD MODERNAAdvertencia Importante
4
Antiguamente en, la's guerras que había entre las
EL LINIMENTO DE ACEITE VOLCANICO DEL DH, J, H. McLEAN naciones la parte que perdía quedaba en la condición de -
esclava del vencedor, Ahora sucede la misma cosa
Muy atentamente suplicarnos a
todos los suscritores de LA RE-
VISTA DÉ TAOS que nos adeu-
dan suscripción retrazada, que
tengan la bondad de arreglar la
aunque los esclavos llevan el título de prisioneros de
guerra, que de un modo u otro tienen que ser rescatai MILES D PERSONAS QUIENES HAN USADO ESTE LINIMENTO PUEDEN TESTIFICAR CON RESPECTO misma cuanto antes, pués hay mu dos. A la fecha las naciones beligerantes tienen en su
poder más de dos millones de esclavos, quienes en ca- -
idad de prisioneros de guerra están sujetos a trabajos
orzados para desquitar el pan que comen.
44 4 fe i?
,EL AZOTE DE EUROPA
Aun sin haber todavía triunfado en esta guerra, el
Emperador Guillermo Segundo de Alemania, bien
puede ser llamado como el Conquistador Húno Atila,
El Azote de Dios, pues con sus actos e instintos san
chas razones para hacer esta sú-
plica.
(1) Que necesitamos el dinero.
(2) Que hay que pagar más sa-
lario a los empleados de imprenta.
(3 Que el papel y demás mate-
riales necesarios para la publica-
ción de un periódico han subido
e d precio, al punto que casi se ha-
ce imposible comprar papel y de-
más materiales. Y tras de cuer-
nos palos, el Congrsso acaba de
decretar un proyecto -- para rentas
de guerra que aumenta la tarifa
de transmisión por los correos de
materia de segunda clase, afec-
tando a los periódicos directament-
e-
(4) Está prohibida por decreto
federal la circulación que no sea
pagada, excepción de canjes de la
prensa y anunciadores, y nos será
ya imposible seguir remitiendo LA
REVISTA a personas qué no pa-
gan con puntualidad, porque co-
rreríamos el peligro de que el Go-
bierno nos suspendiera la publica-
ción de nuestro semanario.
A SUS CURAS TAN AuMlnABLtS. .
raOCURS UNA BOTELLA DE 25o T CONVENZASE.
LO QUE HA HECHO PARA OTROS HARÁ PARA UD. --
PORQUE NO LO PROCURA, NUNCA SE ARREPENTIRA.
ES EL REMEDIO PROPIO DE LA NATURALEZA'.
Viene de la profundidad de la tierra, se ha estado usando constantemente y
ha soportado la prueba del tiempo por mas de setenta años, y ahora se esta vendien-
do mas que nunca por niotivo del poder que tiene de aliviar el dolor.
Es sanativo, caí-- tr y refrescante en su acción y no quemará ni ampollará
el cutís mas delicado.
La3 dírcccíonss completas para usarse acompañan cada botella, estas están en
Español, Inglés, Alemán, Bohemio, Noruego-Dané- s, Sueco, Francés y Polaco.
SOLAKENTS ESTA PUESTO EN BOTELLAS 32 23c, 50c Y $1.00 ORO.
SE VENDE POR TODOS LOS COMERCIANTES EN MEDICINAS.
--ÚNICAMENTE REPARADO POR- -
THE DR. J. H. McLEAN MEDICINE CO., .
St. Louis, Mo., E. U. A.
guinarios ha sido el Azote de Europa y causado vícti
mas innumerables. Pero en el caso de que pierda la
ornada las pagará todas juntas.
i fe fe fe fe
AHORA NOS TOCA A NOSOTROS
iNotician de Francia que de ahora en adelante los
soldados americanos han entrado en la guerra activa
en las trincheras con el enemigo peleando cuerpo a
cuerpo del mismo modo que os franceses. Este cau
Así. pues, mucho agradecere
sará un gran incremento de bajas, pero también de-
mostrará que los nuestros no son inferiores en ningún y
respecto a sus camaradas.mos a aauellos suscriptores quenos adeudan por suscrición retra-
sada, nos remitan prontamente el
saldo de su suscrición, por lo cualMandeno3 su nombre y dirección para remitirlo una copia gratis de nuestro librito en Español
en el que describimos las enfermedades comunes que se han curado con éxito usando este mara les anticipamos las gracias.
fe 4 v -
LA CONVENIENCIA Y LA CODICIA
El gobierno de Abmania está ardiendo en deseos
pa villoso Linimento de Aceite Volcánico desde que se descubrió por el Dr. J. H. McLean y que él ha Los suscritores morosos del va
usado con admirables resultados por muchos años en su practica, en miles de sus pacientes. lle, nueden hacerlo de una vez aún
alie sea nacrando lo aue nos adeu de hacer las paces y ya las hubiera hecho sino fuese
porque la codicia y la ambición la impelen a seguirdan con leña, o productos de suscosechas. tt.
peleando con la esperanza de adquirir más rico botin.
De ahí viene que es el obstáculo principal a la paz.mírable ciertos abusos sociales muy comunes en su
tiempo y que todavía existen en algunas localidades.
Hoy se podría escribir otra por el mismo estilo expo-
niendo los abusos de ciertas exhibiciones que se notan
fe fe fe
MAYOR RESENTIMIENTO
Los Estados Unidos no tienen resentimientos que
en las Vistas donde se da preferencia a espectáculos
" LA BENDICION DE LA PAZ
Aqua Y después gloria, dicen nuestras espe-
ranzas. Pero eíi?far es una cosa y Ia realización de
la esperanza es otra cosa, pprque en este mundo todas
las cosas salen al revés de nuestra deseos, y es rara la
ocasión en que vemos cumplidas nuestras anticipacio-
nes. Esta es la vida del hombre que está destinado a
alimentarse perpétuamente con los humos de la espe-
ranza y que las más de las vecestiene que alimentarse
con el plato del desengaño.
representando crímenes de los peores, lo cual será sin vengar ni deseos de despojar a sus enemigos para en-
riquecerse, pero a pesar de eso son objeto del mayor
resentimiento por lo que han hecho en favor de la jusduda muy edificante para la juventud.
'fe 4 ticia.
ALADDIN Y LA LAMPARA MARAVILLOSA fe fe fe fe
Los Cuentos de las Mil y una Noches, compuestos ITALIA ENTRANCE FUERTE .
Alemania y sus aliados están de nuevo empeñadasoor autores arábigos del siglo duodécimo, dan
reíafe fe t 4
ción de la Lámpara Maravillosa que tantos portentos
era caoaz de ejecutar y tantas riquezas daba al que la en apoderarse de la parte septentrional de Italia y hanemprendido una nueva campaña ofensiva para ver siposeía. Hoy no hay tales lámparas, pero hay inven
tos nue suministran caudales fabulosos a su dueño, logran ese objeto. La defensa de los italianos será vi-gorosa y tal vez logren contener el empuje de, sus ad- -
como Dor eiemplo a Rockefeller que con su petróleo
VERDADEROS EJERCITOS
En el mundo de ahora, que viene a ser el de siem-
pre afición a hacer las co-
sas,
pero que se distingue por su
en grande escala, los pequeños ejércitos que se
usaban ántes han venido a convertirse en inmensas
agrupaciones listas y preparadas para despedazarse y
desgarrarse mútuamente a la voz del mondo. En las
guerras modernas en un momento se ve la tierra sem-
brada de cadáveres que no producen otra cosecha que
la matanza actual y la que ha de venir después.
ha sabido utilizar millones de lámparas que le han su versados, pues tendrán ayuda de los soldados
anglo-franco- s.
V
ministrado riqueza sin límite. De este modo lo ver
daderó viene siendo más extraño que lo ficticio.
4r 4 4? 4
SE COMIENZA LA FIESTA -
j jp ij
SUPERIORIDAD BRETANIC A
Según los indicios que se manifiestan en el primer
-
- Eri'eí frente occidental, en Bélgica, se ha inaugu combate que hubo la semana pasada entre los bre táni-
cos y alemanes no hay duda respecto a la superioridad
de los primeros como soldados. Esto lo han demosrado de nuevo la fiesta entre
ingleses y alemanes y
al nrimer invite han muerto varios miles de hombres.
Esto es nada paradlo que vendrá después cuando trado muchas
veces en esta guerra, y de ello se puede
inferir que solamente con gran ventaja numérica pue
entren a figurar los demás contingentes.
4 4 4 4
NO SE AGOTAN LOS RECURSOS
El gobierno de los Estados Unidos prosigue con
den triunfar los alemanes.
'
fe fe fe fe ,
LOS SOLDADOS DE NAPOLEON
Así pueden llamarse todavía los franceses, pues
están mostrando todavía el gran valor y pericia mili-
tar que demostraron sus predecesores en el siglo pasa-
do bajo las órdenes del Gran Capitán que llenó el mun-
do con sus victorias.
i tarpa de reclutar eente para que vaya a servir en
Pronri on la guerra contra el germano. Es posible
que antes de mucho haya acumulado más de un mi
llón.
tf ñjf fe 4?
--fe 'fe
MARTIRES DE LA ABNEGACION
En estos tiempos en que se dice que no se cono-
cen los milagros, ni hay santos ni mártires es cuando
mayor número de hombres sacrifican sus viflas por
cumplir su deber, manifestando una abnegación digna
de todo elogio.
4 4' 4 fe 4
LA ESCUELA DE LAS COSTUMBRES
Moliere escribió su comedia que llevaba por título
La Escuela de los Maridos, satirizó de una manera ad- -
EJEMPLO DE PATRIOTISMO
El pueblo de Rusia ha despertado del pánico o ale-
targo que lo tenia poseído, y está haciendo todo el es
fuerzo --posible para .volver por su crédito y honra
v nara rechazar al invasor que se ha apoderado de
CUIDAN DE NUESTROS ESTOMAGOS
El gobierno americano sigue todavía cuidando con
gran celo y empeño de nuestros estómagos acumulan-
do vitualla para nosotros y para nuestros soldados.
Esto es lo principal porque sin abundancia de víveres
Esta debe ser tarea no hay guerra que valga.gran porción de su territorio.
La Revista De Taot
Librería de La Revista de Taos. t ,
LA
EMPERADOR DEL OCCIDENTE
Parece no haber duda de que la ambición princi-
pal de Guillermo Segundo y de sus consejeros y pai- -
sanos es convertirse en EmperaSor del Occidente, con
!a ayuda de beatíficas vision pt de llevar a spr nlomn
venir aromnafiadn Ap en mrwcnnn
toda
.
orden por
.
libros será remitido
i
í
ESCUELA NORMAL HIS-
PANOAMERICANA
El Rito, N. Méx.
NOTA: Todo cedido debe
diente importe, asegurando que
i- - . . .
mmeaiaiamenre pagando nosotros
-
Todos
w".día el dominador de la Europa. El sueño es halague
nuestus libros con rasta ó forro 3buenos y fuertes a la holandesa.DNXIONAKIOSDiccionarios inglés y espaüol para bol-
sillo rVicts
Uicclonariug Inglés y español galvá 1.25
075
" ' "
" " " Velasquez
Oon Indice, el mejor en el mundo S.50
Diccionario puro español 3.50
Ollandorf para aprender el idioma
Ofrece una buena educación á sus hijos é hijas.
Tiene mas ventajas para los hispano-amerieano- s.
Recibe internos á doce ($12.00) pesos al mes.
El segundo término escolar se abre el 3 de Diciembre, 1917.
UNA ESCUELA DE OPORTUNIDAD.
no e incitante, pero es posible que no pase de ser sue-
ño y que nunca se realizará.
.
LA FUERZA Y LA INTRIGA
Muchos creen que el desbarajuste y desorganiza-
ción de la Rusia fué debido más bien a las intrigas de
los teutones que a Ja potencia de sus ejércitos. El in-
gerto de traiciones que se nota en aquella revolución
enseña que la ayuda que del interior recibieron los
conspiradores fué mucho más efectiva que la del ex
H
ff
y
ta
Para más informes diríjanse al Presidente.
... El' Rito. N. M. y
terior, y qué los alborotos continúan incitados por la
traición. -
EN UNOS CUANTOS DIAS MAS
No tardaremos sino unos cuantos dias en saber a
. punto fijo si hay algún prospecto de paz en Europa, o
si la guerra continuará por un tieirmo indefinitivo.
ahora hasta nn vor U msNada Se .DUede Saber DOr
ae ios aconrecimientos en lo que toca a la lucha entre
los ejércitos beligerantes. Mucho dependerá de lo
- que puedan hacer los ejércitos americanos que van
líhora a recibir su bautismo de sangre.
Los Crímenes
Alemanes
Esto se escribió desde el día 12
de Agosto, octavo de la invasión
de la inocente Bélgica, y Jos heri-
dos a quienes se torturó no habían
4iecho más que defender contra
Alemania ese territorio belga, su
tierra natal, que Alemania,
había jurado respetar, y en caso
necesario, defender. Pero muchos
al leer estas líneas, se irán tran-
quilamente a sus iglesias, o sus
templos, a sus casas de banca o sus
cancillerías, y dirán: "Qué me
importan a mí tales cosas? 'Ja, ja,'
esa es la guerra." v
Si, esa es la guerra, pero tal co
mo tal como nunca la hicieron los
soldados de Marceau.como nunca
Jla harán los soldados de Joffre,
como jamás la hizo ni la hará
Francia, "madre de las artes, de
. ...
Pedacítos de Cartas
de mujeres
"Voy a confesarme contigo. El
otro día, cuando faltaste a verme,
me dio mucha rabia; después mu-
cha tristeza. Luego supe que es-
tabas enfermo que por eso no ha-
bías venido a verme.. ves qué
maldad? Lo primero que sentí
fué alegría, una alegría muy gran-
de. Me asusté de mí misma.
Dios sabe y tu también, si te
quiero c5n toda mí alma! Pues
entonces debí sentir- - que fuera
una enfermedad el motivo de no
verte, y no cualquier otro, solo
en perjuicio mío.
"Y esto es amor, no hay duda.
Pero Dios mío! qué malas somos
y qué grande debe ser el infierno!"
Jacinto Benavente.
Honras Fúnebres.
El miércoles próximo, dia 20 del
que rige ,en la parroquia de Taos,
se celebrarán honras fúnebres de
aniversario para el eterno descanso
del alma de la finada Doña Asen-ció- n
Tonillo, acaecida en esta de
Taos el dia 19 de Marzo de 1917.
Los hijos y demás deudos de la
finada suplican á sus amigos y co-
nocidos le tengan presente en sus
oraciones y se sirvan asistir á di--
chas honras Fúnebres el miércoles
próximo 5 loe o o
los costos ce correo.
El Cerro de las Campanas
Porque se casan las mujera
El nido de Ruiseñores
El paraíso de las Mujeres
.50
El infierno de los hombres .SO!
Gil Blas de Santilluua, al oro ." 3X0
Porque murmuran las viejas
. :.5o
Poesías de Manuel AcuCa 1.00
."
" Antonio Plaz 1.00
' " Espronceda 100
Obras Poéticas de Cauipoamor no
Pasionarias de Flores 1.00
El Libro de los Enamorados
Amor Sublime 1.00
El Jorobado 1.00
' L1BUOS DS ÓOcts
A Cuatro líoales Cada Cno
El Oráculo Novísimo
Julieta y Romeo
Pablo y Virginia
Genovova
Bertoldo y Bertoldlno
Los doce Pares ae Francia
La Magia Negra
"
." Roja
-
" Llanca
Don Juan Tenorio
Malditos sean los llumlres
Malditas sesu las Muieres
Malditas sean las Sueraí
Abelardo y Eloísa
Porque pecan las mujeres
El contador Mexicano
LIBROS DEVOCIONARIOS'
La Valle Mexicana, Santa Min $075
La Valle Mexicana brocho de oro .50
Despertador Eucaiistico
.50 i
Oaintno del Cíelo ,50
Ramillete de Divinas Flores ,00
Ancora de Salvación
.50
El Angel de la Infancia
.50
Catecismo de Ripaldu 1.C0
El Iíevoto de Joseáno 1.00
La Imitación de Cristo 1.00
Las Glorias de .Varia 1.50
mas ;li naos
Gramática Cnstellarnt
.75
Aritmética ' '
.75
Mantilla No. 1
.25
Don Quijote de la Mantua 1.0C
Quevedo, chistea 1.50
Fisiología 6 Higiene 1.00
Agudezas de Quevedo 1.00
Ensayos sobre Política
.75
Buenos padres buenos hijo9
.50
Guia del Alma f'e Casa
.75
La Voz de la Naturaleza 2.00
Las Mil y una Noches 1.00
Las Mil y un Dias 1.00
María 1.00
La Hija del Cardenal 1.00
La Religion al alcance de todos 1.00
Napoleóu, sus guerrs, su vida y sus
aventuras políticas 2.50
La Juventud de Enrique IV 1.60
Los Secretos de la Naturaleza 1.50
Diccionario Infernal 00
Glorias Je Milico 1.50
L,a I orre de esle, 2 tomos 2.00
La Torre de los Crímenes
La Majestad Caida 1 no
Arte de Domar Cabnllos 2.00
Arte de Agricultura v fRníulprij 2.00
E! Arte de Coc'na I.OO
Arte de Hablaren Público 4 Of
Arte d3 Elegir Mujer 4.00
Arte de Elegir marido 4.00
Guia del amansador de caballas .'.00
El Secreto de la Vida 1.50
Universal 3.00
Historia de Taos ' ,50
Arte de echar las Cartas 1.5o
Nueva Biblioteca de la Risa 1.50
Los Preceptos del Matrimonio 1.5C
La mujer en el Hogar i.co
Arte de hacer.Diabluras 4,00
El Conde de Monte Cristg, rica-
mente encuadernado, 2 tomos 5.0C
El Ruiseñor Vucateco, canciones 1.00
Randido Chileno, Juaquiu
Murrieta i.ou
Secretario General Mexicano 1.00
Secretario Español j.rjo
Secretario de los Amantes .73
Mapas de Nuevo Míxlco Arizona y
Colorado
.25
TRABAJOS DE OBRAS
100 fojas do padel y cien canoras con
nombre y dirección por $1.50
Encabezados de cartas, 500 por $2.50
por mil 403, con su nombre, dirección
negocio y grabado si fe desea- - El mismo
precio por encabezados de cartas de
buen papel y encuadernados en libros.
Libros de recibos también con --su nom-
bre y negocio á 75cls. el libro y por diez
libros $4.00. Factura, libros de notas 6
pagarés, á $1.00 por cien o 4.50 por ta
mil.
Documento!, hipotecas y toda clase
blancos legales é Olcts. dozenu. Illan-
cos
en
J!ará juecas de paz, abocados, etc., a
$2.00 por cien.
PIDAN NUESTRO
CATALAGO GENERAL
0
Nota:--Tod- o pedido debe venir acom-
pañado de su importe.
Los costos de correo ' van a nuestra
cuenta. , -
de,
LAS ALMORRANA SE CURAN
EN 6 A 14 DIAS..
Se garantiza que el UNGÜENTO
PAZO curará las Almorranas,
simples, aangrante con picazón 6 ex-
ternas en 6 á 14 dias 6 te devolverá eldinero. Hecho por Ib PARIS MEDI-
CINE CO.. St. Loris, E. U. de A.
ROSCOE R. HILL,
LA PRIMAVERA ES HERMOSA,
. PERO
La f.iitit ile alimento Je vegoU-ble- s
frescos j hábito?, interrumpidos
hacen estas semanas de piwh.i pa-
ra, va-ño- s inclinados a twieiiy.tcióa.
Las Tabletas Catárticas de Foley son
las propias para indigestión, hilio- -
-- idad, gas en el estómaco. 1,mua
dolor de cabeza, u otra en- -
.1: . : 1. . .
uu-iw- que ínuioa intestinos anuía- -
dos. N'o cau-í- malos efectos. De
venta por Rio Grande D.-n- Co.
adv't.
GARLOS GARDOen
HERRERO EXPERTO,
Su herrería contiguo al
Establo de Pedro R. Tru-jiü- o
Frente la Iglesia
. Deseo anunciar al.públicoque
en mi herrería se hace toda clase-d-
trabajo de compostura de s,
buggies.'máquinasdeitudas
clases, armas de fuego, lámparas
etc. Se calzun caballos y todo
trabajo que se nos confíe sera en-
teramente garantizado.
PRECIOS MUY RAZONABLES
rr ...1 raígame su trabajo y lo
Garlos Gardoiietli, Taos n. m.
EL DESALIENTO ES DEBIDO A LA
DIGESTION.
Las mujeres a veces se hacen nerviosas
y desalentadas. Cuando éite es debiJo
a constipación se puede crrejir fácil-
mente tomando una dosis ocasional de las
Tabletas de Chamberlain. Ettas table-
tas son fáciles pura tomarse y agradables
en efectos, De venta por Rio Omnde
Dn'g Co. advt.
Leocadio Martínez
CoineiTiaufe on General
Situado en Las Tienditas, en e)
aparte de los caminos, en Cafion de
Taos.
Los residentes de Cañón de Taos y lot
viajeros viandantes que viajan entra
Taos, Cimarrcr. y Black Lake y vice
versa, bailaran siempre en un comercio
todo clase do comestibles, ropas y efec
tos de campo.
Zacate y grano tengo siempre en mano.
Cuando viajen por el Cañón de Taos
hágaume una visite.
LEOCALtO MARTIMEZ.
Quiere Usted
SER UN CABALLERO
"A LA MODA"
I papel timbrado, da aparien
cia de elegancia, educación y cor
tesía a quien lo usa. Si Usted nos
remite $1 50 timbraremos con su
nombre y dirección 100 a
buen papel con otros tantos de so-- 1
bres, también debidamente tim- -
KrocWCO nv;ormns t
""7'" íva "";""" -cos de porte a su domicilio a vuel
de correo.
Diríjase a "La Revista de Taos,
Taos, N. M-
POLEY KIDNEY PILIS de
RHEUMATISM KlDNLYS ELAOCE sef
VACUNA PARA PIERNA NE- -
OKA. La Uotica del KioLran- -
luge's, con llave ?2.50
LIBROS PARA APRENDER HA
BLAR ES pCbiuo
Discursos para todas las ocaciones;
sobre política, religión, educación, para
inauguraciones de sociedaaes, 4 Julio
etc fooo
El Arte da Hablar en Público y como
hacer discursos $4.00
Gramática para aprender inglés " 1.50
Guerra México-American- a
(Historia de Nuevo México " 2.50
Nueca Biblioteca de la Risa 1.50
Secretos de la Naturalezá " 1.25
I Manual de Agricultura yjgana.
lderJa 1.50
Catecismo de Mazo 1.00
Glorias de Alarla 1.00
Los Precepto del Matrimonio "0.75
Doctrina Cristiana 0.7D
Pequeño Lavalle Meiicauo 0.60
Despertador Eucarístico " 0 60
Genoveva (pasta fina) " 0.75
Aritmética Comercial n.50
El Secretario de los Amantes " 0.75
El Secretarlo Español
.75
El Secretario General Mexicano " 1.00
Los Doce pares.de Francia 75
Ef Ama de Casa, Gula de la
mujer bien educada "1.00
Cantos del IJogar. Juan de
Dios Peza. " l.Ou
Manual de Artes y Oficios " 1.00
Juegos de Manos y Baraja "2.00
Manuel de Pastelería y Repostería " 1.00
El Cocinero Universal " 1.00
Estilo General de Cartas " 1.00
La Verdadera Magia Roja ' nn
Mantilla Libro 1ro.
.25
Manual y Arte de Fotograbé , ' 2.00
Arte de Echar las Carta " 1.00
Manual de Urbanidad ,íjj
Arte de Cultivar el Chile 1 00
Catecismo de Klpalda
.50
Memorias del Padre Martinez .50
Cocinero Perfecto "1.00
Secretos del Infierno " 2.00
La Clavícula del Gran Key
Salomon ' 2.0u
El Horóscopo " 4.00
Libro 1ro, inglés y español .50c
Libro 2do. en puro español i50e
OBRAS POPULARES QUK ACARA
MOS DE RECIBIR
Todos estos libros eEtán ricamente en
cuademados en lomo de.tatilete coo pla-
nos de tela.
Obras del Famoso.EscritorPerez
La Envidia, 1 tomo Í5.0C
El Cura de Aldea 3 tomos 4.00
La Caridad Cristiana 4 tomos 5.00
El Amor de los Aiuurés 1 tomos 5.00
La Calumnia 4 tomos 5.00
l,E infierno de los celos i tomoe 5.00
Carne de Placer 200
Loe Casamientos del Diablo 2.C0
BENHUR-po- r Wallace," Novela
de la Epoca de Jesucristo 2 tomos 2.00
Bertoldo ricamente encuadernado 1.00
El Capitán de los Penitentes Negros
en 2 tomos M
Los Deberes de la mnjer Católica 1.50
Don Quijote de la Mancha rlcameu-t- e
encuadernados 2.00
Gramática de la lengua Castellana
de la Academia española 2.00
Compendio de la Gramática Cas-
tellana 0.75 El
Diccionario puro espaBol i.oO
El Caballo,' Arte de carrera y orno El
domarlos 3 00 Ei
Historia Completa de Napoleón en El
2 tomos 3 0(i
Abelardo y Eloísa 1.00
El Cerdo, como criarlos y hacer .
fortuna ;$.no
La Religión al alcance de Todo por
Calmes 1.00 su
El Arte del Automovilismo 3.00
Prontuario de Ortociafia Castellana 0 75 y
Arte de conocer a los Hombres y
las mujeres 1.00
Tratado de Carpintería 2 tomos 2.50
Filosofa fundamental .por Balmes 1.50
La Aventuras de Teilmaco 1.50
Historia de la Retir Ion 4 tomos 8.00
iDstrucciír para Confesar 1.00
Finezas de Maria I 0C
'Novísimo Devocionario l.Oi.
' Lógica por Raimes 1.00 de
Vi agoi. Maestro de n l!ave,3.00
Modelos de Discursos para todos 2.50
Las MU y Una Noches, al oro" 3.00
1 Manuel de Fotografía 2.00
El Inglés on 20 Lecciones 1.50
Quiere I'd. aprender Ioglís 1.00
Urbanidad y Buenas Maneras .50
Libro 2'la Inglés y eipafiol .50
Estilo General de Cartas .50
Curtas de Amor 1.00
El libro de los enamorados .50
Guarino Mezquino .75
Juego de manos y Barajas ó el
Diablo de los saloues 2.00
Las secreto del infierno, para g- -
nar n tfitlnfi los iuepn nara Hns.
aúbrir tesoros ocultos brujas, etc 2.00
Ayuda!
No hay duda sobre los
méritos del Cardui, como
Iónico, en el tratamiento
de muchas molestias
peculiares de !ss mujeres.
Los millares que se han
.a:iviado con el Cardui,
en los íiüímos 40 años,
son prueba concluyente
cíe que s una buena
medicina para las mu-jeres. También a Vd. le
puede servir. Tome el
c
El Tónico e la Mujer
La Sra. N. E. Vanter
de lüxscn, Tenn., escri-
be: "Estuve pasando
porcl cambio; mi espalda
y los coslados me dolían
terriblemente, y mis tío-lor- es
eran indescriptibles.
No puedo decir exactó-rjen- le
en donde y como
me tfoüa, más o menos
iodo el cuerpo. Comencó
a tomar el Cardu-- , y
mis dolores,
hisla C::e snné. Fsfnv
i;otaMci-.:cT.:- fuerte para
na señora de 64
r.iios, y hago lodos mis
quehaceres domésticos."
Pruébese hoy el Cardui.
S. E. 18.
YA
EN ESTA IMPRENTA
Se Hace toda clase
DE IMPRESIONES
ESPECIALMENTE EN
Papel y sobre de Correspond
dencia
Tarjetas de visita.
. Esquelas para matrimonio.
Tarjetas de bautizo,
licitaciones para baile.
Esquelas fúnebres.
Facturas, Contratos, Circula-re- s,
Programas, Recibos, Re-
glamentos para Sociedades
etc, etc.
Nuestrosprecios son muy mó-
dicos, y!a tendemos con pronti-tud.l- as
órdenes'por correo.
Diríjase usted a: .
LA REVISTA DE TAOS'
Taos, N. M.
Dcsoirgas
URINARIAS
e alivian re24 HORAS
1 jmi. 1 Cd Cwul X v
HevtemomLre (MIÜY)
Cuiauat con das
Jalijicivneí
F. W. Guttman $ Luna,
JeyeiVy Relojero Experto
Selhace todo trabajojde filigra-
na, anillos, prendas de ero y plata.
Se componen prendas, relojes
armas, cajetes etc .
EKrfinlirfftd en anillnc--
a
""''J
calambres etc. Valen 25 cts. cada
aTt y re" en se Poírrco.estos anillos se vendei al me- -
nutleo y.al por mayor
Taos N. M.
PAfífCURAf. lITf RESFRIADO
ENUNCIA
todo el tnuodo ton el LAXATIVOBRüilO QUININA PastUUi. ) Loboticarios devolverán el dinero si lej
corar. X firma de E. W. GNOVBha la ea cada cajita. Hecho por 1
ARIS MEDICINE CO.,ít. Louia, de A.
Los precios de los víveres y de
toda clasfe de cereal? rhV.a rA
las armas y de las leyes." Sí, esa
es la guerra, pero tal como no la
habría hecho el mismo Atila si hu-
biera contraído ciertos compromi-
sos, porque contraerlos habría sido
despertar a la única nación que
distingue al hombre civilizado del
bárbaro y a la nación de la horda,
el respeto a la palabra dada. Sí,
esa es la guerra, pero la guerra de
la que solo los pedantes megaló- -
- manos, los Julius von Hartmann,
los Bernhardi y los Treitschke,
podían construir la insolente teoría;
que pretende autorizaral Pueblo-Elagid- o
a desterrar de las leyes y
costumbres de la guerra los prin-
cipios de humanidad que, con tan
poderoso esfuerzo, han introducido
en ella siglos de cristianismo y
caballería; teoría de la ferocidad
sistemática, que hoy resulta odiosa..
. y aún más que odiosa, nécia y ridi-
cula.
.
No es ridículo, en efecto..
que se vean ya obligados a rene
de- garla ellos, los incendiarios
(A
Louvain, de Malines, de Reims,
ellos, los asesinos demujeres, niños
. y heridos, y que hayan impuesto,
por ejemplo, a la esclavitud de sus
noventa y ires "kulturtrager" Jas
denegaciones que conocemos: "Nc
es verdad, dicen que. hagamos la
guerra corúroenosprecio del dere-
cho de gentes, y nuestros soldado;
no cometen; ni actos de indisciplina
ni crueldades", y además: "Ngso
tros continuaremos hasta el fin este
lucha, como pueblo civilizado..,
respondemos de ello con nuestn
nombre y con nuestro honor. . . ?'
Por qué esta humilde y piadost
renegación? Quizás su teoría de lí
guerra suponía, como postulado
su invencibilidad y al primer estre
mecimiento de su derrota en e
Mame se ha desplomado, y helo: ,
aquí que ya la repudian ante 1;
sola amenaza del batallón.
No daré yo la conclusión; ya U
darán muy cumplida los ejércitos
aliados que se acercan rápidamente
' a la victoria. ..
vv
en Taos, se vende a los siguien-di- a más en su precio. Si quere-te- s
precios: $1.35 por botella que mos evitar la miseria y el hambre
contiene para diez vacunas o sea hay que sembrar todo lo que sea
diez animales; 15cts. por vacuna. posible y no dejar perder un solo
Vengan a la Botica o remitan su palmo de tierra sin cultivar. Aho-ord- en
por correo con su valor. TF. ra es el tiemno Ae nrenarar ).i f,o.
La HcTlata De Tti
EN LA CORTE DE PRUEBASMuerte de Don VicenteLas Perdidas De
Los Soldados En
Las Trincheras
José Nemecio Sanchez 1.50
Luciano Cardenas 1.00
J.A.Martinez 1.00
M. Sandoval; 4.00
J. R. Garcia 5.00
J. A. Overand " 2.00
José Albino Suazo 1.50
E.C Cortés 3.15
Póiito Casias ' 2.00
Raquel Romero 5.00
Seferino Martinez Márquez 1.00
"Yo recomiendo el Vino Americano
de Elixir de Trine r a todos mis
paisanos." Después de probarlo
usted hará lo mismo. Precio $1.0T.
En las boticas. El Linimento de
Triner no tiene igual contra reu-
matismo, neuralgia, lumbago, des-
concertadas, hinchazones, etc. Pre-
cio 35 y 65cts. en las boticas. Por
correo vale .45 y 75cts. Joseph
Triner Company, Mfg. Chemists,
1333-134- 3 Ashland .Ave., Chicago,
Ills. advt.
Luciano Vigil 0
Toni T. Valerio "
Ruben Valerio 1--
Sabino Alire .. .
L. Santistevan 4.00
Procopio Sandoval
,
2-0-
J. B. Cordova jr. 3.00
Fermín Herrera
José D. Naranjo 2.00
'J.A. Salazar ' 2.00
Bartolo Chaves ' 100
Tobias Tafoya - 3.00
D. E. Medina 0
José L. Olonia , .50
Emilio Sanchez "1.00
DEL CONDADO DE TAOS,
ESTADO DE NUEVO
MEXICO
En el Asunto de la U.tima
Voluntad y Testamento de
María Rosalia Griego (No. 1076.)
de Romero, finada,
A QUIENES CONCIERNE:
Aviso es por éstas dado que este
dia he sido yo nombrado, y he si-
do debidamente calificado como
Ejecutor de la Ultima Voluntad
y Testamento de Maria Rosalia
Griego d? Romero, finada, y he
entrado en el descargo de mis de-
beres como tal Ejecutor, y todas
las personas que tengan reclamos
encontra del estado de dicha fina-
da son por estas notificadas de
presentarlos al abajo firmado den-
tro del tiempo prescripto por ley. ;
Fechado en Taos, N. M. éste dia
4 de Marzo, 1918.
Gregorio Griego
Ejecutor. M2-4t-.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX4XXX
v
Solo Para Hombres i
Nervisana-E- l Remedio que
Tanto se ha Buscado.
.
José Inés Fresquez 1.00
Felix Ulibarrí ' 1.00
PazOlguin 1.00
Maíaquias Vargas 4.00
P, A. Sanchez 2 25
Juan Smith' 1.00
Filimón Sanchez 1.00
Juan A. Garcia 2.00
Cosme Mascaréñas 1.50
Tranquilino Suazo 5.00
Feliberto Garcia 1.00
D. E. Maestas 1.00
Julian Martinez 2.00
Elin Mascaréñas .50
Miff villi É
7 in
No Lo Restriegue
En Las Lastimaduras o Mus-culo- s
Doloridos.
El Linimento de. Sloan penetra pronto
y cura sin restregarse. Es mas Limpio
que emplastos pegajosos o ungüentos,
no tifie el cutis:
Tenga siempre una botella a mano para
cuando se necesite, para dolores reumá-
ticos, neuralgia, lumbago, desconcerta-
das y dolor de espalda, todos éstos do-
lores se rinden al Linimento de Sloan.
De venta en todas las boticas,
Cork Ti'plCiáárettí
Suscritores que Pagan
Va a continuación la lista de los
señores que que durante el próxi-
mo pasado mes de Febrero, 1918,
nos hicieron remesas en pago a la
suscripción de LA REVISTA DE
TAOS. Al anotar sus nombres y
las remesas correspondientes, ap-
rovechamos la oportunidad para
expresarles nuestras más expresi-
vas gracias por las mismas: Si-
guen los nombres.
Vicente E. Martinez 1.00
Emilio Sanchez 1.00
Richardo Quinto 4.00
JoséL. Olonia 0.50
Tobias Tafoya 3.00
Donaciano Montoya 2.50
Leonardo Pacheco 4.00
Demetrio Tonillo 2.00
Marcos Blan ' 3.00
Victor Garcia 1.50
Wm. Vandervile 1.00
David Martínez 3.15
Victor Quintana 2.50
Anastacio Vigil 2.00
CM. Sandoval 3.00
Narciso Martinez 2.00
Juan M. Romero y Pacheco 1.00
Remedios Gonzales 1.25
Juan Gonzales 1.00
Jesus Mares : 5.00
Don D. Gonzales 2.00
R. R. Suazo 2.00
Hon. Ramon Sanchez L25
Max. Quintana 2.00
Jose Albino Rael 1.00
Tomas Gonzalez y M. 2.00
Andrés Cardenas 1.00
TitoMelendez 2.00
Manuel U. lartinez 2.50
Delfinio Vigil 2.00
Cándido Barela 2.00
A. Smith 4.00
Luciano Gallegos , 2.00
Hon. Patricio Sanchez 2.00
Leandro Rael 3.50
Telesfor Velarde 1.00
.
Se
Nota
ria el falta. 6 que u su. fio se interrumpe por pesadillas con pérdidas del Huido vital: le dué-
lela Ud. la cinturá ó la cabeza, se siente Ud. Bastado, sin ánimo y vigor, debido á abusos ó
excesos en la juventud? Va Ud . perdiendo la esperanza de recuperar su anticuo epiritu
para poder gozar itr vez se los placeres de la vida? En este caso escribanos hoy sin faltapúas es tiempo que Ud. obtenira lo que le restaure la salud y el vitror. A todo hombre que
nos escribe solicitánd lo, enviamos enteramente GRATIS una muestra del (tran Tratamiento
NERVISANA para que lo pruebe y note sus efectos. El que una vez haya osado el método
NEKVISANA es nuestro decidido amigo para siempre. esto explica todo. Ademas le'en-viam-
también sin ninsrun costo 6 obligación para Ud., un ejemplar del interesante libio
"LA SALUD ANTE TODO". Esta obrita, que es codiciada por todo hombre débil, explica
clara y distintamente la inllui-nri- a de loa nervios sobre el sistema sexual.
Firme y mándenos HOY MISMO el cupón de abajo, mencionando también su edad y el
mal de que sufre. ' v
'
THE NERVISAKA CO., 53 W. Washington St., Serie 6-- H CHICAGO, ILL.
CUPON VALE por 3 dias de ensaye del Tratamiente Nervisans y un
ejemplar de "LA SALUD ANTE TODO" Todo gratis con porte pagado
NOMBRE. ...
DIRECCION
COMPLETA .
XXXXXXXXXT XXX
Mascaréñas
Cañón de Taos
. Marzo 13, 1918
Sr. Editor:
.
El lunes dia 11 del actual, a las
7 a. m., dejó de existir en su resi-
dencia en el Cañón de Fernandez
de Taos Don VicenteMascareñas
a la edad de 78 años y después de
haber sufrido por dos años segui-
dos penosa enfermedad interior.
El extinto era altamente apre-
ciado en esta vecindad y fué un
ciudadano útil a la comunidad.
En su juventud sirvió a su gobier-noje- n
las guerras contra los indios
bárbaros y en la Civil, por cuyos
servicios el finado recibía pensión
del gobierno americano,
Deja para sentir su muerte a su
esposa Doña Ramoncita Romero
de Mascaréñas y cinco hijos; tres
hombres y dos mujeres y diez nie-
tos y también un bisnieto. Los
nombres de sus hiios son; Maria
de las Nieves M. de Tenorio, Fa-
bian, Cosmes, Amador y Rosita
M. de Lucero..
Sus exéquias fúnebres tomaron
lugar el martes 12 del actual, a
las 2 p. m, bajo la dirección del
Rev. Z. Alazar, ministro Metodi-
sta.. Todos sus hijos del finado se
hallaban presenses y atendieron al
funeral juntamente con todos los
vecinos quienes les ácompañaron
hasta depositar los restos mortales
en su última morada.
La esposa e hijos, desean por
medio de estas líneas, dar un voto
de. gracias a todas las personas
que les acompañaron en sus horas
de dolor y af licción.
Soy su servidor.
Miguel A. Tenorio'
Lamentable Defunción
El martes de esta semana su-
cumbió al sepulcro en Ranchos de
Taos Don Tomás Mon dragón, per-
sona altamente apreciada en este
valle de Taos.
. Nuestra condolencia a los afligi-
dos deudos. '
ADIOS DEMOCRATAS
Don Marcelino Romo, de
Talpa, se Adhiere de
nuevo a las Filas
Republicanas
Sr. Editor:
Dígnese anunciar en su valúa
ble REVISTA, que yo, el abajo!
firmado, de mi expontánea volun-
tad y de mi libre albedrio me ad-
hiero de nuevo a las filas del par-
tido Republicano y me separo del
partido democrático. No tengo
cargo alguno contra el partido De-
mócrata, pero creo que es el par-
tido Republicano el verdadero par-
tido de las masas proletarias de la
nación y el partido que puede
traer de nuevo la felicidad del ho
gar americano y la salvación del
país.
Desde hoy, pués, me comprome
to soportar al partido Republicano
de orilla a orilla.
Firmado
Marcelino Romo
Testigos
Antonio Romo
A. Santistevan
Ayer, Hoy y Mañana.
Todo3 tienen'un agradable re-
cuerdo de un remedio que les ayu-
dó ayer. . Ellos saben que les ayu-
dará hoy o mañana, si el mal apa-- ,
rece de nuevo. Sr. John Zlatoh- -
larek, Dysart, la., añadió a su or- -
den de Febrero 2, 1918, la siguien- -
te remarca: Dieziseis años pasa-
dos cuando suf ri de una enferme-
dad séria de mas de seis semanas
en Nueva York, el Vino Eléctrico
Americano de Elixir de Triner me
curó casi instantáneamente. Por
lo tanto tengo otra vez recurso a
los remedios de Triner. El Elixir
SUS IDEAS VALEN DINERO
Patentes
Si Ud. las patenta. Envíenos
detalles y le daremos informa-
ción completa. Ñus encarára-
mos también de registrar
marcan de fábrica.
CARL LARSEN CO., Park
El departamento de Guerra
ha expedido la lista de - los
muertos y heridos en una
acción, en accidentes y por
causa de alguna enferme
dad.
Washington, Marzo ll. El
departamento de Guerra expidió
ayer la primera de sus listas espe-
ciales, conteniendo los nombres de
un capitán, un teniente y dieciocho
soldados muertos en una acción de
guerra, el de un teniente y un ca-
dete muertos en accidentes de aero'--
planos, el de un teniente y dos
soldados muertos de enfermedad,
el de otro teniente y 23 soldados
heridos gravemente en una acción
y el de 36 soldados ligeramente
heridos.
La orden del departamento de
Guerra para que se omitieran las
direcciones y las fechas de las lis
tas, de una manera oficial se expli
có hoy, como siendo el resultado
de las representaciones hechas por
el gobierno francés ante el Gral.
Pershing, de que tan pronto como
se venían publicando las listas po-
dían suministrar al enemigo una
información valiosa. Al mismo
tiempo esta orden del departa-
mento se presentó ante el Senado,
el que requirió por que causa se
había expedido dicha orden.
DE NUESTROS SOLDADOS
Manuel Lucero en el país
De Los Negros
Stuard, Virginia
Marzo 7, 1918
Sr. José Montaner.
Caro patrón: Espero que esta
carta lo halle bueno en Compañía
de su familia, pues yo me hallo
bueno y sin novedad.
Ayer llegué a este lugar des
pues de cinco dias' con sus noches
de viaje a estos lugares, pues crucé
los Estados de Kansas, Missuri,
Arkansas, Missisipi, Alabama,
Georgia, Tennessi, y Norte Caro-
lina y South Carolina. Ahora es-
toy en Virginia, pues le diré que
de todos los Estados, que pasé el
lugar que me gustó más fué Ala-
bama, que parece Africa porque
no se vé más que gente negra,
pero el país es tan bonito que de
una vez me acorde tíe 1 aos, pues
todo son puras cierras, pero muy
caliente como en el verano. Todo
está .verde floreando. La gente
en estos estados de Alabama,
Georgia North y South Carolina y
Virginia es pura gente negra.
Así es que ya yo pueda decir que
ya pasé una parte de Africa.
Aquí estamos en la mera orilla
del mar. Del cuartel que estoy
yo hay solo como cien yardas y
estamos también a upa esquina de
la plaza, que es muy grande, aún
que un noventa por ciento de la
gente aquí es gente negra, más
prieta que el carbon, pero tam-
bién entre los negros estamos
agusto. Entre lo3 veinte mil sol-
dados aquí solo hay cuatro
y estos son: Va-
lentin Miera, de Clayton, Pablo
de Albuquerque, Paco Lucero,' de
Las Vegas y yo. "
' Aquí vemos buques de guerra y
navios de todas clases a cienes.
Hay también muchos aeroplanos
ensayando, pues todos estamos de
seosos de ir pronto a Francia, qué
creo no nos tardaremos ya mucho.
Tirmteo C. Luna, Liberato Lu
ían v Enifanio Welch se quedaron
muy triste de ver que yo me ve-
nia y ellos se iban a quedar en
Kansas.
Esto será todo por esta vez.
Mándame La Revista aquí y salu-- ;
des de mi porte a todos mis com-- ;
paneros de la imprenta. '
Soy su amigo y servidor.
Manuel Lucero
Co. K. 4th. U. S. Inf.
Camp Stuart
New Port News, Virginia.
Droguería y Farmacia
RIO GRANDE DRUG C0.
Taos, New Mexico
Eri su Nuevo Local. Contigua a la Casa de Cortes.
Traliajos deliipÉ I
a nuestros suscriptores foráneos "queMANIFESTAMOS
atención a los siguientes trabajos
de Imprenta que nos ordenen, remitiéndolos inmediata-
mente por correo.
H
Una Mueitra Gratii i Todos Lotque la Pidan.
nnt Ud. nervioso ú que íub fuerzan ge acotan?
Ud. que u viwtr sexual se acaba, une la memo
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MARCAS
FRABICAS
Row Bid., NEW YORK CITY
Je Droguería y Farmacia, ofre
la parte norte uevo Mexico
easy el mejor en medicinas
is. Surtido siempre nuevo.
empre surtido en Perfumería
' rio, Joyería, Librera, Relo-- !
ográfiieos y tarjetas postales.
I eos y del País.
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primera clase,
e, Ferretería.
';amos el mejor
r menos precio r
NUEVO MEXICO
1AA hojas de cartas y 100 sobres con su f 1 CA
nombre y dirección por r.
250 hojas y 250 sobres también impresos $3.00
100 Invitaciones de matrimonio en esquela fina,
tinta azul o dorada.., .....$3.50
100 Tarjetas finas con su nombre y dirección $1.50
100 Invitaciones para bailes o diversiones, $1.25
Pasa loGomersiactes
1000 hojas de cartas y 1000 sobres, elegantemente im-
presos con su nombre, negocio y dirección $9.00
500 hojas de cartas y 500 sobres ; . . . . 5.'K)
1000 Facturas (lül heads) eon su nombre. 5.0O- -
"
.. .. .. .. ..500 3(X)
1000 Recibos en 10 lil.roí. . j. 6.00
500 ' " 5 " 3.50
Toda cla.e de trabajos de Imprenta, Blancos de notas, Hipo te-
cas, 'Documentos garantizados en ingles o español a precios razonables
A las personas que deseen programas para Festividades, Regla-
mentos, Circulares, etc. daremos precios y muestras inmediatamente.
DIRIJANSE A
La Revista de Taos, :- -: Taos, New Mexico
r
, JULIAN i. lÁR1
..
LÁ CASA QUE APRECI
.
Aqüi bailará LTd. siempre un surtido completo de toda cías
Trajes para novia, Cortes finos, Vestidos para hombres y
Estufas, Camaltas y Muebles de toda clase. Tráiganos si:
Americano de Triner nunca falla
en ayudar a la constipación, flatu-- ;
lencia, dolores de cabeza, insomnia,
nerviosidad, debilidad general, etc.
;Sr. Frank Lycka nos escribió, des--
de Lansing Si ich., Feb. 14, 1918:
precio. Nuestro trato cubre todo el condado LA RAZON?
ARROYO HONDO,
I
La Revista De Tu 3.
LAS MASCARILLAS En La Caicel J. A. Ortizprincipal de las escuelas de Arro-yo Hondo, es el presidente de di-
cha organización de maestros.
LA REVISTA DETAOS
PUBLICADO POR
Taos Printing: A Publishing Co.
JOSE HONTANEB. Editoti abMjador
8p3 Ofifiil i CcíiiJí i( fM
PRECIOS DE SUBSCRIPCIONCbIo . . I LOO
Por ni meaea 1.08
Nuomtoi Suelto . . . 5cU
L Hcu-"- a Educacional El
Jueves y Viernes
El próximo jueves, a las 2 p. ra.
en la ópera Miramón, se abrirá la
Frirnera sesión de la reunión
anual de la Asociación de Maes-
tros de escuela del condado de
Taos, la que promete ser muy lu
cida y concurrida.
Dicha reunión contiene cinco
sesiones, a saber:
Jueves a las 2 p. ra. y 7 p. m.
Aviso de Matrimonio Disuelto
Cordillera, N. M.
Marzo. 11, 1918
Yo Juan de G. Vigil y Genoveva
Ande de Vigil, hoy diá 11 de Mar-
zo de 1918 nos hemos dividido o
separado voluntariamente y de-
lante de dos testigos, por lo que
de esta fecha en adelante no seré
responsable a ninguna cuenta que
ella contraiga a mi nombre.
- Firmado
.10-1- 2 Juan de J. Vigil
Adiós Republicanos
Talpa N, M. Marzo S, 1918
Sr. Editor:
Sírvase publicar en las locales
que yo el abajo firmado desde este
año de 1918 en lo futuro seré un
Demócratar Soy hijo de mi an-
ciano padre Don Francisco Rome
ro.
José Sebastian Romero.
Testigos.
Juan B. Romero
Manuel M. Vigil.
$500.00 Dollars, Moneda Americana, Regalados.
Pecaré esta cuantiosa suma de dinero en efetivo a la persona que pruebe quo lus TESTIMONIOS que publico no son ABSOLUTAMENTE AUTENTICOS Y
de personas que he beneficiado o curado. Muchas de estas personas habían experimentado otros métodos sin resultados. ; .
Esta redacción desea saber el
paradero del Sr. J. A. Ortiz, que
durante la contesta de "Pro-Federació-
de Alamosa, colectó algu-
nas cuentas de esta empresa pe-
riodística, tf.
Novillo Extraviado
Tengo en mi p ropiedad cen mis
vacas un novillo colorado de un
año de edad y no se le reconoce
marca alguna. -- Tiene la cara blan-
ca. Vino extraviado.
Su dueño podrá recobrarlo pa-
gando este aviso y los costos de
cuida.
Lucio Domínguez
Arroyo Hondo N. M. 10x14
RESFRIADOS CAUSAN LOLGR
DE CABtZA
EL LAXATIVO-BROM- O QUININA
desvía . la cansa. Se usa en tocio el
Miuuda para curar un resfriado en un
día. La braia de E. W. GKOVK a
en cada cajita. Hecbo por 1 -
PAK1S MEDICINA CO.. St. Louis, g. ü.df A.
FOLEY KIDNEY PUIS
JOB BACKACHfc KIÜNtíS Aft O EUvtM
t Mogollón, New Mexico.
Prof. M. C Martínez:
Amable Sanador: Como un deber do
gratitud doy una verdadera explicación
acerca del buen éxito que he tenido con
su maravilloso tratamiento, estoy Con-
vencido que Dios es el que obra y usted
instruye y ayuda;
yo paded por 3 años
y experimenté va-
rios médicos unos
personal y otros por
carrespondencia y
los que mejor me
hicieron fué un mí-
nimo alivio tempo-
ral, algunos de estos
propusieron operar--
pero no lo con-
sentí, amas use mu-
chas medicinas do
patente y aparatos
mecánicos pero sin resultados y en vista
de algunas personas agradecidas que
usted curó en este misino lutar decidí
consultarle, hoy me encuentro bueno
gracias a Dios y u sus maravillosos trata-
mientos. Incluso mi fotografía espero le
será de utilidad.-JU- AN L. N KG HETE.
Poitevillo. California,
Prof. M. C. Martinez:
Muy Sr, Mió: Esta es con el objeto
de darle las gracias por el benetiAio que
de usted he recibido
yo fui agobiado por
el espacio drt i! me
ses un dolo." en uua
pierna y consulté
vurios especialistas
que mo trataron pe
ro sin resultados,
hasta que cansado
de padecer, tuve
conocimientos desús
maravillosos trata-mionto- a
y decidí
consultarlo, a h o y
toe encuentro bueno
y sano y por lo tanto lo recomiendo a la
humanidad doliente.-ROGE- LIO CER
VANTES.
Ranches of Taos, N. Méx.
Al público eu General:
Por el espacio de
ia anfrí.... flii;uit;t' auwa
Impurezas de la san
gre, y de una enfer-
medad que de repen-
te sospendia el juicio
pero gracias a el tía- -
tamionto del 1'n.iie- -
sorM. C. Martínez,
hoy niehallo bueno
y Sano.
J. E ROMEKO.
Prof. M. C. Martinez:
Doy a usted las
gracias, por el ran
bonertcio qu reríbí
con sus maravillosos
tratamientos d e s
pués de haber sufii
do por once efins de
desinteria y un doioi
en el lado derrrlio.
ya desahuciada poi
varios Doctores, pe
ro gracias a Dios y '
sus marayillos trata ' ,' 'i
mientoaque me han
devuelto mi salud
que ya nada podía hacer y anora traba-
jo como un hombre y nada m duele
BEATRIZ F. DE MARIAS, Asherton,
Texas.
Proí. M. O. Martioez:
Estov satisfecho
que Ud. puede sa
nar ln el upo de
medicinas: oues VO
sufri por .'9 meses d'i
dolor de cintura y
"r tíle. fabeza const-cu- .
tivo v hoy me ludio
bueno y gano. AX rivn.DUES MOJICA,Thurber Texas.
Como se ponen niesclura,
Perdiendo natural hermosura;
Quizá piensan que son maza
Y necesitan levadura.
Como se pintan los ojos,
Los labios y los cachetes;
Tienen a toditos turbados
Con pintura de chifunetes.
Como se pintan los ojos,
Los labios y las mejillas;
Queriéndose quitar la fama
De que son muy amarillas.
No me parece muy bien
Con tanto cof(?r untado;
Parecen muñecas falsas
Que el arte las ha tomado
Como se pintan los ojos
Empleando mil monerías;
No más falta que se pinten
Lasrnanos y las rodillas.
Pobre espejo en que se miran.
Por poco no se ha quebrado,
De ver la figura que forman
Con tanto color untado.
El poeta de Laguna Negra.
Prof. M. C.Martinez:
Estoy desongafiada
del buen
de huí) tratamientos
y puedo decir que
cuando usted se
compromete a de
volver la salud a las
personas, es porque
tiene la seguridad
de hacerlo. o va-
cilaré en recome-
ndara mis amigos
ocurran a usted y
allí depositen sus
esperanzas en que
hallaran su salud perdida. -E- NCAK-Texas'
NACION LOPEZ, Cuthand,
Prof. M. C. Martinez:
Habiendo yo su
frido y sido acuchi-
llado por tres veces
por los Doctores y
teniendo va diez y
nueve años do vivir
sufriendo, de erfer-medade- s
ocultas, y
linhipndo nerdido a
mi esposa a causa de
uua operación, ya
me consideraba bus
tante grave y no
quería ver los docto- -
rts, ruando uu ami .
go me suplico que consuLtra al Prof.
Martinez y'despucs de Dios a él delwj
mi salud y alegría en mi corazón, me
siento jjtro. Adjunto mi retrato para
que haga el uso que le con veuga. SI-
MON AGUIRRB, Ozona.Texas.
La Liendre, New México.
Prof. M. C. Martinez:
Deseo a usted felecidad y íxito en su
noble tratamiento por medio del cual he
recobrado mi sa-
lud. Por seis anus
o más estuve su-
friendo una enferme-
dad que me dejaba
hasta sin sentido.
Me decidí a tomar
su tratamiento co-
mencé a tener
y estoy
'Convencido de sus
n de curar
sin medicinas gra
cias a Dina y rt usted
y que Uios lo deje
gozar muchos años, para beiieticío de
lodo aquel que esté enfermo, Adjunto
hallara mi retrato. R. M. GAKCIA,
Prof. M. C. Martínez
Podccí 0 añna'de
mi cuerpo tembloro-
so, calambres, sofo-
cación de pecho y
ataranlamento de J
cabeza. Fui tratado
por dictore, y medi-
cinas de patente sin
resultado ninguno
hasta que con su ma-
ravilloso tratamien-
to couitncftk inmedia-
tamente a sentir ali-
vio y hoy .me hallo
bueno y sano. GRE
GORIO BAUTISTA, Moreiiwa, Kan
Prof. M. C. Martinez:
padecí por . tres
años de rouiuaüsmo
y los riüones Me
trataron especialis
tas y uíé medicinas
de patento, fui a los
ojo calienten, P6
solamente conseguí 3kAalivió. Ahora puedotrabajar gracias a
mi Sanador, me
fíenlo cen mi salud
completa sin tomar
ninguna medicina.
Acousejo a los que
sufran que no pierdan tiempo mí dírijirpe
a Hur
ley, Ne v Míxico. '
Ayer fué traido a la cárcel del
condado un tal Hermeregildo Mar
tinez, de Vallecitos. acusado de
haber robado de un coche del
Denver & Rio Grande el valor de
$50.
Accidente Fatal v
Se nos reporta que el joven
José Ignacio Velarde, hijo de Don
Daniel Velarde, de Velarde, N. M.,
murió accidentalmente al intentar
subir con el elevador en una ta
en Florence. Colo. Esto
ocurrió el dia 6 del que rige. El
infortunado trabajaba en la es
melta de noche.
Bombardeo por Aeroplanos
Londres, Paris y Nápoies han
sido recientemente bombardeados
por aeroplanos alemanes, aún que
no tuvieron el suceso deseado.
Algunos de los aviones vinieron a
bajo, n el contra ataque de los
nuestros.
9 - '
Argentina, Kansas.
Prof. M. C. Martinez:
Mi Aprieiablo Sanador: E objeto de
la presente es matif''Star!e según como
me siento de mis en
ferocidades, untej
de esto le suplico
que me perdone por
no saber explicarme
para dar a usted las
mas expresivas gra-
cias por el bien que
me ha hecho de cu-
rarme de una peno-
sa enfermedad ocul
ta que venia sufrien
do por algún tiem
po; ahora aquí
mando mi testimonio y fotografía para
que ditponga de ellos como mejor le
convenga con franqueza y libertad, pues
su paciento ettá perfectamente aliviado
y me r fresco a eu órdenes todo el O
GUTIERRKZ.
Prof. M. C. Martinez:
Jerome, Arizona.
Mi sanador: Cou gusto le dirijo
estas mal notadas líneas diindole las mas
infinitas graciasia a Dios, a mi sanador,
que Dios le de muchos años de vida para
bien de la humanidad, yo sufría un do
lor eu la caja del
cuerpo que me pe
gaba en el estóma
go y me andaba por
el cuerpo y un ardor
en la espalda como
si fuese reumatismo
a veces me co:taba
la respiración me
temblaba la carue
como si no tuviera
hueso y me bañaba
en sudor frió, las
quijadas se me po
man tiesas, la ma-
no derecha se me dormia y veces no mi-
raba bien, me ardía el esiómago como si
estuviera quemada, no podia comer y
sufría estreñimiento, hacia un año que
sufría y no tenia esperanzas de sanar,
pero gracias a Dios v á mi sanador que
me dió mi salud. MAMA GOMEZ.
Prof. M. C. Martiuez
Quisiera tener
aptitud suticieule
para expresar el
bienestar que se re-
cibe al ser agobiada
por enfermedade?,
cuando hay una ma-
no protectora que
combate a esta y
restablece al enfer-
mo su salud. Des-
pués de sufrir por h-íl:-
áocho años y habien-
do recorrido infi
nidad de Médicos y
'jDediciuss sin provecho, me puse en
cura con tinted, ya he recobrado mi sa-
lud por completo Puede publicar mi
nombre y retrato para bien de la hunia-nida-
PETRA M. GUERRA. Edén,
Texas.
San Fernando, California.
Prof. M. C. Martinez:
s r.. lo (Kñni ! Desnuca de haber
sufrido una euferuiedaul por el espacio
de velnt años. eta
enfermedad me mo-
lestaba bastante,
ufria un dolor ca
da mea que me po-n- ia
en cama, experi
mente JJoctores sin
darme nineuo re
rultado, pero ahora
que he tomado su
tratamiento me sien
to completamente 5aliviada, dándole
nnr n tanto. Erradas
nor el beneficio que...
hn recibido de usted ouedando conven
ml. nnA nurl cln n,e1iniTiaB V tsmWlAn
le mundo mi fotografía para que haga el
uso que le convenga. SALUD M. C.
CALDEHON. - '
La (tueripeioB debe er invariablemente ADE-
LANTADA.
Besittndo Abril 16. 1902, eo.-n-o materia de 2da.
Use en la Alministrocion de Correo de Taoe
New Mexico, acto del Comcreao, Marzo 3. 1879,
NOIPXIONE
El pigo de suscripción para nuestro abitaa.
a siwriptorcs deb hacerse anualmente, y d
oinirun modo hacera delincuente a dicho paao
sor mu que un ano. Laa retrulacionca póstale
irdriuin a loa periodistas de pairar franqueo extra
ada semana para aquellos suscriptores qu adeu-ia- n
la suscripción por mas qu un aOo.
Cuando cambie de lugar desee se le cambia
ra correo, diga siempre en donde criaba rocibien-l- o
LA REVISTA DE TAOS y a donde desea qu
le cambie. Siempre mencione los nombres d
a d. estafetas; I vieja donde iba y la nueva
londt .loses se cambie. SI es posible indique tam.
Oten el numere de la pagina de su cuenta de Ud,
libro, que hallara en su recibo de suscripción.
Si I falta LA REVISTA mas de ocho dia
viae enseguida la falta a esta oficina.
No se devuelven oxiüiuales aun que no s pu-
bliquen.
, . Par todo anuncio concerniente a este periódi-
co dirUaT.Ee a LA REVISTA DE TAOS. Taos. New
Unico. Box 92.
l'iJan nueetro famoso catálogo
de librea jespafioles cuando necesi-
ten ua.búen libro mexicano. Te-
nemos un surtido completo y sus
precios uü tienen igual. Dirijan-s- e
a La? Revista, de Taos, N. M
' Cedar Bayou, íexas
Prof. M. C. Martínez:
Estuve enferma
de un dolor en el
lado derecho cu'
el liijar que roe
corría por toda la
caja del cuerpo.
Fui í.leoduiu por
dos io"tures fin Miningún alivio has-
ta quu lomé su
trataniiecto. Hoy
me hallo buena y
sana.
GUADALUPE A. PÜ HEURERA.
' Quanah, 'J'exas.
Prof. M C. Martinez:
Ajireciable Sanador.
Tengo el placer
de Infuniisr a us-
ted fque . me siento
completamente a
livlada de mis en
fermedades, y pol-
lo tamo doy a UHted
un millón de gracias
por el grauüe bene-tici- o
que de usted . . ir- - iM -
he recibido. Tam-
bién le noticio que 3$adjunto le mando fy.l.f
mi retrato para que
haga de él el uso que a bien tenga. Su
paciente y S. S. M.
PE FRANCO.
Del Valle, Texas.
Prof. AI. C. Martinez: ,
Amable Sanador:
Le dirijo la pre-
ss nle para noticiarle
que me siento bue-
no gracias a Dios y
después do Dios a
usted; también le 7
digo que aquí li-
mando mi retrato
que no había sido
posible mandársele
antes. Le saludo y --Sies cuanto le dice su
paciente agradecido
que le desea felicidades y uu-- n éxito.
PEDRO RODRIGUEZ.
Piedmont, Texaj,
Prof. M. C. Martínez:
Mi (Querido Sanador: Ahora tengo el
gusto en mardur a usted mi fotografía
y mi humilde testimonio disi ensando-m- e
las faltas de ortografía y que no ten
go palabras para ex-
presarme. Mi
es darle las
gracias por el bene-
ficio que ho recibido
por medio de su tra-
tamiento si el ii.--O
de medicina, que a
hoy estoy buena y
sana, después de
gastar tanto dinero
en uvedicinaa y Don
tores, pe'o todo fué
inútil mi enferme-
dad lejos de desmi- -
nuir turnaba mas tuerza, Kactas a Dios
y su grun lalenti que soy tna mujer
nuera itespués de weu aívos esta
cruel enfermedad, reiMiuieido site ser
vid a loda ja personas) nue sufran
quedo uaiy agradex-id- de wImI y bu
amatwlitfaO. CAMILA MARtNE.
Pror. M. i:.Mm tines:
Práctico Sanador: Padecí por el es-
pacio de dos aflos frecuentes dolores de
cintura, que a veces
no me dejaban ni
trabajar: tenia mu- -'
cha debilidad eu el.
estómago srque no
lomaba los uliuientus
con gusto, pero aho-
ra me hallo con sa-
lud gracias a Dios y
al Prof. Martínez
que con su trata-
miento ile curar en-
fermedades sin el
uso de ninguna me--
decira iwe'ha dejado buen y ir-s- lu
entre mis amistade y le de
seo muchos hñoa de. vida para I rtefkto
'de aquello que sufren. FELIX GUB- -
K. Vidor, Ta.
Viernes a las 9 a. ra., 2. p. m. y
7 p. m.
Un programa de cuatro páginas
ha sido destribuido en esta sema-
na, cuyo programa es muy impor-
tante y promete ser muy intere-
sante e instructivo. Toman par-
te en él educadores como los Su-
perintendentes de Estado Hon. J.
II. Wagner y J. V. Conway, y ef i
al Congreso
Ilon. Benigno C. Hernandez. En-
tre los oradores locales figuran el
Supt. Pablo Quintana, el diputado
Asesor Sr. Esquipula Martinez, el
administrador de correos Sr. L.
P. Martinez, Senador Malaqúias
Martínez y otros.
El Sr. Filimón T. Martinez,
n r. mi m m i a mI I VI . III. V. HIUI lili VC
- PODEROSO SANADOR
m South Spring Street
LOS ANGELES, CALIFORNIA
Mesa Grat de Cal.
Prof. M. C. Martinez:
rísdmailn Suñor:
Habiendo sufrido
por el espacio de al
gunos meses y des-
pués de haber toma-tí- o
un curso de su funt
tratamiento, ahora
me encuentro com-
petente para desem-
peñar ruis tareas día
nas, dando a uft l
las gracias pnr lo
jue ustd ha liecho
por mi, queuu d
con respeto.
TUBO-.- COTRO
Prof. M.'C. Martinez:
- ueseo manitefltsrle
usted y al público
en genaral mi ag'-dec- i
miento por us
virtuosos tratamieu
. ..., Yinv me bato, poB j
Uo libre de todas
mig enfermedad
cuando ya yo habla
perdido las esperan- - ,
SAS. de CARDO-
NA, Angelo,
Texas
Prof. M. C. Martluez;
Desee hacerla P
tente mi ma9diHir-t- e
gratitud por ha-be- J1
yo recobrado mi
salud por medio do
bus maravillosos Ua--y doy
Dios las gracias y a
usted como fru-
mento dépr favorecer
RODlUGÜEZ,tow.
ler. New Mexico
Prof.M. C. Martluez
Habiendo sufrido
por espacio da dos
años una enferme-
dad do los ríñones y
de impureza de la
ganare, con su trata-
miento ha obteuido
maravillosos-- resul
tados, que me
en completa ;
salad para trabajar
en cuanto se presen- - ,
te. eracias al Ser g--
Supremo y a "us
maravillosos métodos de curar, lin gra-
titud le mando éste testimonio para que
e digne publicarlo para d;I
humanidad.-MIG- ÜEr ABUtMA,
Montgomery, Ills.
Prof. M. C. Martinez:
Deseo expresar tul
sincero agradeci-
miento hacia usted
por el beneficio que
he recibido de bus
tratamiento. Sufrí"
por espacio de cinco
años y meses oe ud
dolor en el lado iz-
quierdo y estreñi-
miento. Consulté
varios médicos y cu
randeros sin resulta , ..ai
do alguno. Gracias
aue mAM villnKna 1 atflnrt iwni n liov mn
encuentro con salud y con gusto lo re
comiendo a toda persona que sufra de
enfermedad alguna. RAFAEL
Yorba, Cal.
Prof. M. U. Martínez
Después, de ha
ber sufrido- por un
afio y nueve meses
de los riñoues y 'C
exprimentado
varios Doctores y
diferentes medicinas V' J
sin resultado. Tome v
su tratamiento y
usted me ha sanado
sin el uso de ningu-
na medicina y ahora
pui'do trabajar sin
dilicultal alRuna,
' por lo que doy a us
ted las gracias ruego a Dios l .onservo
muchos años para íenetici. de la huma
' nidad. JOSK PlNA, Denver, Colo.
Encinal, Texas
Prof. M. C. Martinez :
Señor mió que estimo: La presente es
con el olijnto desdarle a uated a cora
prender qne estoy
completamente bue- -
' no de la enfermedad
que adolecía, gra-
cia a Dios y á las
,
virtudes le sus mé-
todos
í
"Ir-- n
dé curar sin
medicinas, por lo
cual le felicito y me
felicito yo de haber
me puesto en sos
mauoa, que se con-
serve bueno, son mis
deier. reciba salu
des de mi familia
quien le desea felicidades. Adjunto lo
inundo mi retrato, causas impeiiciaás ine
evitaron que se lo mandara antes. ES-
TANISLAO LOPEZ.
Taos, N. Méx.
IJrof. M. C. Martinez:
Sufrí por el sepa-ci-o
de tres años de
comesones y adorme-
cimientos de mi
cuerpo, dolor de los
ríñones y debilidad
de la vUta, y expn-rnent- é
muchas me- - Xdicínas y doctorea y
hoy por medio de
sus maravtl loaos tra
tamientos me hallo
completarwDte bue-n-
FIDEL TRÜ- -.
JILLO.
Sweeny Texas.
Prof. M. C. Martinez:
Muy Señor Mio:--- A hoy me dirijo a
usted con Incomparable gusto que no
puedo comparar en esta vida para darle
las mfc depresivas gracias por su mi' to
do tan Divino que lo es para mi- - después
de darla laa gracias
a mi Diob que esta
en loe cielos a usted
que esta en la tierra,
míe nara tLÍ listed
a espíritu santo coí?''
vertido en pura fá
Divina; ahora meen- -
cueutro lejos de mis
enfermedades. yo
ofrezco trabajar por .
usted todo cuanto
me sea posible toda mi vid: ie manilo
mi fotografía con gusto y digo en este
mundo no hay quien sane H)cn lap en
fermedades ínáa
'
de usted.--JE- S US A
FIERRORA- -
a--a ..evuta ie Taos
A Los Agricultores Tarjetas Profesionales fí
f. UrnTTT AXr A T T" A T"X a
FíIOGLALTA-
-
DEL PRESI-
DENTE WILSON AL
PÜEBLO.
.
blica y de las fuerzas de nuestro
pueblo es vitalmente necesaria en
este tiempo, y no deberá haber res-
tricciones peligrosas del surtido de
alimentos, sino la aliminación de
toda clase de desperdicio y Li sub-
stitución de otras cosas de las cua-
les tenemos más abundante surti
Por súplica de este periódico, el
Sr. O. G. Martinez, agente finan-
ciero de la parte norte "del conda-
do, publica un artículo en este
número de LA REVISTA en el
iJ En este.Saluon el mas moderno y amplio en el valle de Taoe, el piíblieo
hallará siempre los mejores licores importados, las mejores marcas en corve- - J
toa y cigarros habanos, vino capulín, cherry brandy para fiestas; black berry, 5
51 Damianu, Zarzamora y en fln, los mejores licores para fiestas y banquetea. ijí Cerveza a Granel en Grandes Copas a lOcts. í
Dr. J. J. BERGMANS
BtBDICO T CIBUJAWO
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Se arreglan anteojos científicamente
TAGS. NTEW MEXICO
do en lugar de aquellas que neceEl Presidente Pide
se ahorre más ha cual los interesados podrán inforsitamos ahorrar, de ninguna mane
ra pondrá en peligro las fuerzas de g Trato cortés y legal para todos, Cuando venga en Taos fáganos una visita
r. J TUUtrWT Dinrina: dos dias sin
marse perfectamente de las regu-
laciones y requisitos necesarios
que deben cumplr los interesados
en obtener semillas para la pre
ocio uicu uoiouu, x íímj nuiau l, Aurea iuirauion, nigr, unuestra gente, y nos permitirá ha-
cer frente a una de las más pretrigo y se ha dega cisas obligaciones de la guerra,
APELA AL PUEBLO.
Dr. FRED MULLER,
CIBUJMO DENTISTA 4
Tado id Trabajo es Garantizado.
Dentaduras de Primera Cías,
nar la guerra.
Una proclamación:
i o, por lo tanto, en el interés DOUBLE
sente cosecha. Los agentes finan-
cieros, lo mismo que los que de-
seen semillas, tienen que cumplir
con las regulaciones que señala la
ley, y la esphcación que dá el Sr.
Martinez están en conformidad a
nacional, me tomo la libertad de
Huchas causas han contribuido apelar a cada leal Americano a jue
tomen completamente a pecho las 7 T7 i a r r . vtnnrlnrri Oil O, a crear la necesidad para un e flffejampas tes oe uro, tetina Jesuits cClauca i Precios Cómodos, i i ?fuerzo más intenso de parte de oiauumu un csugestiones que se están haciendocircular por la administración de & UCKtales requisitos que indica la leypara éste propósito.,nuestro pueblo para ahorrar all Coronas y Puentes de OroExtraccios sin Dolor. v icomestibles, y pido que se siganmentos con el fin de que podamos
Oücina sq la Caaa da WlecgnsrtRecomendamos a los
lo lean para su propio; benefi
Tengo la confianza de que la gran
mayoría de nuestras señoras que
surtir a nuestros asociados en la
guerra con la subsistencia vital it". XT mam a bus, iuccto ai tr ico, q
cio e ínteres.mente necesaria para ellos en estos han trabajado tan lealmente en
cooperación con la administracióndías de privación y necesidad. La
de comestibles para el éxito de laproductividad reducid de Europa
conservación de comestibles, refora causa de la grande división de
hombres para la guerra, el frasca-s- o
parcial de las .siembras y la eli
F. T. CMEETHAM,'
Abogado y Consejero en Ley,
Comisionado de ios EE. UU.
Practica en todas las Cortes
del Estado y de los EE. UU.
zarán sus esfuerzos y tomarán co-
mo una parte de' sus tareas en este
período de servicio nacional, el vermmación de los mercados más dis-
tantes para los comestibles por que las sugestiones de arriba son
observadas por toda la nación.medio de la destrucción de los na
1
vios, pone la carga de su subsis-
tencia muy grandemente sobre
WOODROW WILSON.
La Casa Blanca, Enero 27, 1918.
t
Capital $100.000, Pagado en Lleno, no Asesorable.
$100.00 invertidos en aceite han'pagado $40,000, y puede
suceder ésto aqui.
Les salarios nunca han hecho a un hombre rico, pero nn
mediano invertimiento si lo ha hecho.
' Las acciones se están vendiendo ahora a lOcts. cada una.
$20. 00v compran 200 acciones; $50. compran 500 acciones;
$100. compran 1000 acciones.
Si se desea pueden mandar 2c. por cada acción en efecti-
vo y 2c. por acción cada mes.
5 por ciento de discuento por todo efectivo.
Figúrese lo que significa si éste avanza a $1.00 y $10.00
como lo han hecho otros.
Nuestros terrenos están en Wyoming, Kansas, Kentucky,
Colorado, Texas, donde la3 norias producen hasta 10,000 ba-
rriles al dia. Una noria que produce.100 barriles al dia paga
$72,000 al año, lo cual nos capacitaría a pagar un 4 por cien-
to al mes sobre acciones expedidas, pues 50 por ciento de ga-
nancias limpias se pagarán en dividendos a los accionistas.
Estamos vendiendo acciones para acrecentar nuestros te-
rrenos, cavar norias y pagar dividendos. Compren ahora
antes de que suban los precios.
Oficina General: 830, 17th, St., Boston báq., Denver, Colo.
Telefono Principal 3937 Wm. F. REYNOLDS.
Se necesitan Agentes. Secretario.
Manden por el mapa de aceite y literatura gratis.
William McKeannuestros hombros.
La administración de comesti
Hoteles, Restaurantes.bles ha formulado sugestiones las
Abogado en Ley
Practica en todos las Cortes
de Nuevo Mexicocuales, si se siguen, nos permitirán
a nosotros hacer frente a esta gran - Clubs y otros Lu
ae responsabilidad, sin ninguna Ramo especial en leyes deminería
Taos, - New Mexico
real inconveniencia de nuestra gares Ahora
con Licencia
parte.
REDUCIR 30 POR CIENTO
Buena Salud
Dobla El Valor .De
Sus Servicios
Con el fin de que podamos
nuestro consumo de trigo un
30 por ciento una reducción im Otra proclamación requirienperativamente necesaria para pro Help for Bronchial
g Trouble and Coughveer el surtido al oiro lado de los do licencia para ciertos pe
naderos, hoteles restauranmares los vendedores al por ma- -
por, los almacenistas y vendedores tes que se dedican al nego
al menudeo deberán comprar para
revender a sus consumidores solo
el 70 por ciento de las cantidades
cio dé lá panadería. Los
importadores y distribui-
dores de café verde licen-
cia requerida
Ttíg "TAPS BAR"
J. DALIO CORDOBA, Prop.
Cerveza en Barril 10c. el vaso grande.
Va hombre medio Pernio
no vale medio sueldo. El
hombre 6 mujer enfermo for-
man un hogar poco féllz y
hacen padres no muy dese-
ables.
t
TA valor de la Terun'a en
el ho&ar puede escasamente
estimarse. Previene mucho3
de los males comunes. Es
excelente remedio para la
tos, constipados, catarro,
gripe y cansancio.
Siéntese y píenselo bien?
T'sted no debe continuar en-
fermo.
Algunas persona prefieren las
Tolay'a Honey and Tar Compound
acts mors like m food than a medicine."
Mr. Will O. Richmond, Inglewood,ta if., says: "I wish to recommend
I oley's Honey and Tar Compound as ithas greatly benefitted me for bronchialtrouble and cough. It acts so well Inharmony with nature that it U morelike a food than a medicine."Foley's Honey and Tar Compound hasa wonderfully quick way of soothing
and healing the raw tickling surface o?the throat and bronchial tubes. Iteuerá the tightness over the chest,
raif-c-s the phlegm easily, and helps tlia
rtubborn racking cough t!iat is to ex-hausting and weakening.It is the best medicine you can buy,
and better than anything you can make,
. coughs, colds, spasmodic croup,
whooping cough, la grippe and bron-
chial coughs, hoarseness, tickling
thror.iand stuffy wheezy breathing.It contains no opiates, and Is acceptable
to the most sensitive stomach.Zvkt Mv la a friend.
Todas las personas, firmas, cor
La Mejor y mas Elegante Barra en Taos.
En esta Cantina se hallan los mejores Licores y Cervezas
de la plaza. Vinos y Licores importados y de las meioresporaciones y asociaciones que ma
marcas del pais y del extranjero. " S
Especialidad en Licores para Fiestas y Casorios. 5Padillas Peruna & la medicina en
que sirvieron de base en 1917. To-
dos los manufactureros de pastas
alimenticias, biscuits, galletas, pas-
telería y cereales para almuerzo
deberán reducir sus compras y
consumo de trigo y harina de trigo
al 70 por ciento de sus requeri-
mientos de 1917, y todos los pana-
deros que hacen pan y rollos, 80
por ciento de sus requerimientos
ordinarios. Los consumidores de-
berán reducir sus compras de pro-
ductos de trigo para preparación
en la casa a cuando mucho a un
70 por ciento del año pasado, o,
Solicito el patrocinio de todos. Háganme una visita, gforma liquida.
nufacturen para la venta de pan
en cualquiera forma, cakes, crak-er- s,
galletas, pastelería u otros pro-
ductos de panadería, (excepto sin
embargo los que ya tienen licencia
y los que consumen generalmente
menos de tres barriles al mes de
cualquiera harina en la manufac-
tura de tales productos, están por
a presente requeridos de procu--
cuando compren pan, deberán com- - rarse una licencia en o antes del
prar pan (fe cereales mixtos, délos DIA CUATRO DE FEBRERO DE
panaderos
SUBSTITUTOS A LA MANO.
Para proveer suficientes
de cereales, en las casas,
públicos para comer, los comer
1918. Esto INCLUYE LOS HO-
TELES, RESTAURANTES, OT-
ROS LUGARES PUBLICOS DE
COMER Y CLUBS, los cuales sir-
ven pan u ctros productos de pa-
nadería que ellos mismos hacen.
Ya Llegó la Primavera.
Ahora es el tiempo, agricultores, para prepararse para siem-
bra de primavera. Todo pedazo de tierra que se pueda cultivar
debe sembrarse éste año. Ustedes necesitarán los productos de
la siembra, y también el gobierno los necesitará. Sean astutos,
siembren en tiempo. Hagan ésto y también jueguen su parte y
trabajen duro y entonces tendrán alimentos para nosotros y
para los aliados.
j Todas las personas, firmas, cor
u
a
n
n
poraciones y asociaciones ocupadas
ciantes y manufactureros deberán
substituir papas, verduras, maiz,
cebada, aveno y productos de arroz,
y los panes mixtos y otros produc-tos'd- e
los panaderos que contienen
una mixtura de otros cereales.
Con el fin de que el consumo
pueda ser restringido hasta este
"extento, los Lunes y Miércoles de-
berán ser observados como dias
sin trigo en cada semana, y una
en EL NEGOCIO DE IMPORTAR
O DISTIBUIR VCAFE VERDE,
son por la presente requeridos de
procurarse una licencia en o antes
del día cuatro de Febrero de 1918.
Los panaderos sujetos a licen
comida cada dia deberá ser obser-
vada como comida sin trigo. HEMOS PREVENIDO
iantoenlos hogares como en
los lugares públicos para comer,
con el fin de reducir el consumo
cia bajo esta proclamación serán
gobernados por las reglas y regu-
laciones de hacer pan.
La aplicación por licencia se de-
be hacer directamente a la Admi-
nistración de Comestibles de los
Estados Unidos, División de Li- -,
Un gran surtido de semillas para tal trabajo. Esto incluye semi-
lla de alfalfa, zacáte timothy, zacate de hortaliza, zacate azul, tri-
go, avena. También toda clase de semillas para jardín inclu-
yendo cebollas.
LE SOPLEMOS SUS PEDIDOS?
cencías, Washington, D. C.
de carne de res, de puerco y de
borrego, los martes se deberán ob-
servar como dias sin carneen cada
'semana, y una comida sin carne al
día se deberá observar cada dia;
mientras, en adición, el Sábado de
cada semana deberá obsevarse
además, como un dia en el cual no
deberá haber absolutamente nin-
gún consumo de los productos de
la carne de puerco.
SE REQUIERE ECONOMIA
Help for Bronchial --
Trouble and Cough
De Udes. para satisfacerles,
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"Voley'a Zoaay aad Tar CompouA
acta aaora Uka iooA taaa a saaJUctaa."
Mr. Will G. Richmond, Inglewood.I wish to recommendFoley Honey and Tar Compound as ithaa traatly benefitted ma for bronchialtrouble and cough. It acta so well inharmony with nature that It is moralike a food than a medicina."toley'a Honey and Tar Compound haaa wonderfully quick way of aoothing
and healing the raw tickling surface ofthe throat and bronchial tubes. Iteases tha tightness orer the chest,
raiies the phlegm easily, and helps tha
stubborn racking cough that is ao ex-hausting and weakening.It is tha best medicine you can buy,
and better than anything you can make,for coughs, colds, spasmodic croup,
whooping cough, la grippe and bron-
chial coughs, hoarseness, tickling
throat and stuffy wheetv breathing.It contains no opiates, and is acceptableto the moKt sensitive stomach.XTery ser la 'a fruaa.
DE AZUCAR,
Una economía continuada en el
uso de azúcar será necesaria hasta
más tarde durante el año.
Es imperativo que todo el des-
perdicio y consumo innece-ari- o de
toda clase de pan sea rígidamente
e"mínado. Taos, N. M."Creciendo Mejor cada dia."
....
it.,. ' : 9záQUDaQaazrr.zzzxz3cr- -La mantención de la salud pú- - '
Ca RtKta Be Taos
El Sol y el VientoEl Método para Conseguir elPréstamo de Auxilio del
Estado "ErCastillo del Moro" Saloon
de dinero que importó el grano
que entregó al labrador y con éste
hecho se cierra la transacción del
préstamo que el labrador consi-
guió quedando solamente el
,
la-
brador obligado en el pago de su
hipoteca para el tiempo de su ven-
cimiento, ""ñ
.
Para que los Agentes Financie-
ros puedan dar al labrador el auxi
UN TESTIMONIO CORTO PER
FUERTE
Mujeres con dolor de espalda, do
lores reumáticos, músculos dolori-
dos, coyunturas tiesas u otros sínto-
mas de mal de ríñones, deberían
leer é-- te testimonio d la Sra. S. C.
Small, Clayton N. M. : "Las pildo-
ras de Foley pan !s limones w.m
han hecho mas bien qne todas laa
ANASTACIO SANTISTEVAN, Prop.
CERVEZA LÉMPS, SLITZ X ALBUQUERQUE.
Quiere Ud. tomar un buen trago 6 cualquier bebida compuesta,
buena cerveza, ó excelentes Tinos importados 6 whiskies de los mejores
en la piara! Vaya Ud. en el popular saloon "1 Castillo del Moro," en
donde Ud. será bien tratado j su patrocinio agradecido. Vinos, Whis-
kies y licores finos para fiestas y casorios.
Trato limpid y legal para todos. SOLICITAMOS EL PATRO-
CINIO DE UD.
TAN ENGAÑOSO.
Nucha G?nte de Taos Falta en
Realizar la Seriedad.
otras medicina.". " Etaa fortalecen
ríñones débüeá y curan males de la
vejiga que perturban el sueño. D
venta por Rio Grande Drug Co.
advt
Una Súplica
RurttínamAfl . nnaarrfta Yantares or j
abonados, que siempre cuando se
dirijan a alguna casa de las qne
anuncian en éste periódico, se dig-
nen siempre mencionar en sus car-
tas de pedido que han visto t
anuncio en LA KEVISTA DE
TAOS. De este modo nos harán a
nosotros nn favor especial, al mis-
mo tiempo que serán mejor aten-
didos, tf.
LAS ALMORRANAS SE CURAN
EN 6 A 14 DIAS
..
Se garantiza que el UNGÜENTO
PAZO curará las Almorranas,
simples, sangrantes con picazón 6 ex-
ternas en 6 á 14 dias ó se devolverá el
dinero. Hecho por la PARIS MEDI-
CINE CP-- , St. Louio, E, U. de A.
LA ESTACION DE PULMONIA.
.
El tiempo frío y húmedo de Marzo pa
reee ser el mas favorable para el germen
de pulmonis. Ahora es el tiempo do te-
ner cuidado. Pulmonía siempre resulta
en resfriados. Entre mas pronto se cura
un resfriado mas pronto se evita el poll-
ero. Tan pn-nt- cjrao hparezca la indi-
cación d un resfriado tómese el Keme-di- o
de Chamberlain para la Tu a. Eti
cuanto al valor de éata'preraradón,
a alguno que la haya usado. De
venta por Rio Grande Drug Co. advt
Alfalfa y Zacate
Para Vender
Vendo zacate y alfalfa de la
mejor y de la última cosecha, em-
balada, a razón de $22.00 por tone-
lada. Recibo leña y otros pro-
ductos en pago.
Josa Montaner
ESTA SEGURO HACER EL TRA
BAJO.
Sra. W. II. Thornton, 3323 W.
10th St., Little riock, Ark., escri-
be: 'iM muchachito tenia un terri-
ble ataque de crup y yo ciertamente
creo que se hubiera muerto si no ha
sido por la Miel de alquitrán de
Foley. Yo no estaré sin ella por
ningún precio, porque é-t-a de segu-
re hace el trabajo." El mejoi reme-
dio que se conece conti a toses, res-
friados y tos ferina. De venta por
Rio Grande Drug Co. advt.
Fragua Para Vender en
Costilla.
Tengo para vender o arrentar
una fragua con todo y equipaje
Es la mejor fragua en estos contor-
nos y produce duen dinero. Se
vende con buenos términos o se
arrenda en buenas condiciones. Es
una buena oportunidad para hacer
buen dinero. A. T. Sena, Costilla,
N. M. lxtf.
UN ATAQUE BILIOSO. '
Cuando usted sufre un ataque biiloso
su hígado falta en hacer su trabajo
Usted se constipa. 1 alimento que
usted toma se fermenta en su estómago
en Ugar dé digerirse. Esto taflama el
estómago y cansa nausea, vómitos y de-l- or
de cabeza. Tómese lis Tabletas de
Chamberlain. Estas tonifican su higa-d- o,
limpian su estómago y prento estará
usted tan bien como siempre. SjIo cues
tan un cuarto de peso. De venta por
Rio Grande Drug Co. adv t.
El dolor de espalda es tan engañoso.
Viene y se va y le .deja a usted adivi-
nando.
Aprenda la causa después cúrela.
Posiblemente sea ríñones débiles.
Por eso es que las Pildoras de üoau
para los Piñones son tan efectiva.
Presentamos el siguiente cuso mo
prueba.
Sra. C. A. West, 233 Tenaln Ave..
P.aíon, N. M.i dice. Por diez nos yo
sufri de ataques frecuentemente de mal
de ríñones,. Mi espalda me dolía y
de la vejiga "me melestaban.
Tenia severos dolores da cabeza, y esta
ba muy nervioso. Antes de que jo su-
piera de las Pildoras de Doan para los
Uíñones, yo probé diferentes medicinas
para ríñones sin recibir ningún benefi-
cio. Comenzó a usar ltta Pildoras de
Doan para los Kiiiones y una caja me
di 6 considerable alivio. Seguí toman
dolas hasta que estuve libre de dolores
de espalda y nerviosidad y hasta que
mis ríñones trabajaron como debían
Siempre que usado las Pildoras de Doan
para los Ríñones desde esa vez me han
dado perfecta satisfacción,"
Precio COo en todas las tiendas y bo
ticas. No pregunte simplemente por un
remedio para los riñones-cúmp- re las
Pildoras de Doan para los Riiones--la- s
mismas que compró Sra. West. Poster
Miiburn Co.. Mfgrs., Kuffalo, N. V.
advt.
CASI VOLVIO UN JOVKX OTRA
VEZ.
E. U. Whitelmrst, 1!. F. D. 1.
Norfolk, Va., escribe: "Yo lie es-
tado sufriendo por mas que un año,
pero desde que tomé las Pildoras de
Foley para los ltiñones me siento
como un joven otra vez." Estas
fortalecen y curan riñ-me- débiles y
enfermos o desordenadas, males de
vejiga que perturban el sueño, dolor
de espalda, reumatismo, lastimadas
y tiesuras. De venta por Rio Grande
Drug Co. ad?t.
QUININA EN FORK SUPERIOR
NO AFECTA U CABEZA
Por votivo de sn efecto tónico y azinte, el
LAXATIVO BROMO QUININA c superior
ft la Quinina ordinaria. No priduce nervio,
idad, ni malestar en la cabe. Tengase en
cuenta qne tolo hay un "Bromo Quinina."
La firma de E. W. OROVB en cada cajita.
EL EEMKDIO DE CHAMBERLAIN
PARA LA TOS ES FAVORITO CON-
TRA RESFRIOS
J. L. Easley, Macon, 111., hablando
del Remedio de Chamberlain para la
Tos, dice: "Durante los pasados quince
años este ha sido el remedio favorito do
mi hermana para resfriados en los pul
mones. Yo mismo los he tomado varias
veces cuando tenia un resfriado y siena
pre me curaba pronto." De venta por
Rio Grande Drug Co. " advt.
SAQUEN A LOS NIÑOS DEL PE
LIGRO.
Si usted viera á un niño en la li
nea del ferrocarril se esforzaría en
quitar al pepuefiuelo del peligro.
Cuando un niño está estornudando
o tosiendo, que no es su deber de
usted'sacarle de peligro o mas gra-
ves consecuencias? La Miel de Al
quitrán de Foley le aliviará de to-
ses, resfriados, crup y tos ferina.
No contiene opios. De venta por
Itio Grande Drug Co. advt.
El sol y el viento discutían so-
bre cuál de los dos era el más
fuerte. ,
La discusión fué larga, porque
ninguno de los dos queríar ceder. "
Viendo que por el camino avan-
zaba un caballero, acordaron pro
bar sus fuerzas desarrollándose
contra él.
Vas a ver dijo el, viento
cómo tan soló con echarme sobre
él, desgarro sus vestidos.
Y comenzó a soplar cuanto podía.
Pero cuantos más esfuerzos ha-
cía el viento, más oprimía el hom-
bre su abrigo, gruñendo contra
aquél, más caminando, caminando
siempre.
El viento encolerido, descargó
sobre el viajero lluvia y nieve;
pero el hombre no se detuvo. v
Comprendió el viento que no
era cosa posible arrancarle su ab-
rigo. Sonrió el sol, mostróse en-
tre dos nubes, recalentó la tierra,
y el pobre caballero que se. rego-
cijaba con aquel dulce calor qui-tóse- lo
y se la echó al hombro.
Ya ves dijo el sol al viento
con. el bien se obtiene más que con
el mal. -
LEON TOLSTOI.
Aiberjci Blanco Para Semilla
Tenemos para vender alberjón
blanco para semilla del mejor que
se produce en el condado de. Taos.
También alberjón Valenciano, es
pañol, que se madura a los40dias.
Se vende a 5cts. libra y tenemos
como cinco mil libras para vender.
Diríjanse a José Montaner.
..
Taos N. M.
Ripíenla para vender.
Tenemos para vender en nuetros
telleres de imprenta maquinas, ti-
po y demás materiales de impren-
ta con la cual se publicaba EL
BIEN PUBLCO. Consiste de todos
los tipos necesarios para papel y
trabajos de obras, una mesa de
marmol, una prensa para tirarel
papel, dos presnas Jpara trabajos
de obras, casi nuevas, un cortador
de papel, máquina para hacer el
correo, galeras para los nombres de
los suscritores y máquina para ha-
cer el correo, gabinetes para tipos
etc. Todo en buena condición y
casi todo nuevo. . Está todo com-
pleto y se vende por menos que el
25 por ciento de lo que costó, por
ejemplo: el tipo a 13 Cts. por libra;
los Job-pres- s, que una costó $300.-0- 0
se vende por $50.00 y la peque-
ña por $25.00, excelente para im-
primir encabezados de carteras,
tarjetas, invitaciones etc.-- Se ven-
de todo junto o por separado lo
que se desee o necesite el compra- -
dDirijanse ala TAOS PRINTING
AND PUBLISHING CO. Taos,
New. Mexico. 42-5- 2,
Reumatismo
Un Remedio Casero por Uno que tojTuvo.
En.la primavera de 1893, he sido
atacado por el reumatismo muscular
e inflamatorio. Mis sufrimientos com-
prenderán solo aquellos que han pa-
decido de esta enfermedad. He su-
frido durante tres años, habiendo
probado un retr.ctlio tras otro y otros
tantos medicos. Tero los alivios ob-
tenidos han sido tan solo transitorios.
Finalmente encontré un remedio que
me ha curado completamente y desde
entonces la enfermedad no ha vuelto.
Lo he recomendado a numerosas per-
sonas afligidas por Reumatismo, al-
gunos postrados en cama, y la cura se
ha efectuado en cada caso.
Deseo que cada uno que padece de
cualquier forma de reumatismo, pru-
ebe este maravilloso poder curativo.
No mande ni un centavo, simplemen-
te envié bu nombre y la d reccion y
Vd. lo recibirá gratis paraiprobarlo,
Después de haberlo usado y encon-
trando que es el tan esperado medio
de curar su Reumatismo, Vd. puede
enviarme su importe que es un Peso.
Pero queda entendido que no deseo
su dinero hasta que Vd. este perfec-
tamente conforme de enviarlo. No le
parece justo? Para que sufrir mas
cuando se. kjofrece gratis un alivio
positivo? No demore, escríbame hoy
mismo.
Mark H. Jackson,
No. 763D Curney Bldg.
Syracnse, N. Y.
Por El Afrente Financiero 0. G.
Martinez
En vista de la gran necesidad
que existe para que se aumente
la cosecha de toda clase de granos
en la nación, el Estado de Nuevo
México tiene u cierto fondo
ayuda de los labrado-
res que no tienen suficientes semi-
llas ni el dinero con el cual conse-
guirlas.
Con el propósito de poner ésta
ayuda más al alcance de los
labradores, el Estado ha nombrado
en todos los condados personas con
cual deber de éstos agentes, entre
otros, es ayudar al labrador a' con-
seguir este auxilio.
El Señor Willian McKean de
Taos y yo, somos las personas
nombradas como agentes Finan-
cieros por éste condado de Taos.
El Señor McKean está encargado
de las 'partes céntrica y sur del
ondado y yo de la parte norte,
por lo tanto, los labradores según
estén locados se derigirán al agen
te f inanciero que esta encargado
de la porción del condado en don-
de dicho labrador reside, pero
nuestro deber es, sin embargo,
atender al labrador de cualesquier
parte del condado que se ncs di-
rija.
Para conseguir éste auxilio tie-
ne el labrador de derigir su pedido
a uno de los agentes Financieros,
haciéndole saber la cantidad de
libras de cada clase de . gfano que
necesita y si sabe en donde poder
conseguir, en su localidad, las se-
millas que necesita y los precios a
los cuales las podrá conseguir allí,
se lo hará saber al agente a quien
derija su pedido, dando también el
nombre de la persona que tiene el
grano para vender.
Para asegurar el pago del dine-
ro que el labrador va a conseguir
para el pago de sus Semillas, tiene
que hacer una hipoteca a favor
del Estado de Nuevo México, ase- -
miranJn rnn ln rORPoha el BTanOguiuuuu wv o
que ha conseguido para sembrar
como semillas conseguido con el
auxilio del Estado y también ase-
gura con todo otra siembra que
tenga hecha, y además,- - entrará
en la hipoteca otra propie-
dad de valor o dará una obliga
ción con fiadores responsables y
pagará un interés de 6 por ciento
sobre el dinero, que consiga como
préstamo; obligándose a pagar
éste dinero tan pronto como le-
vante su cosecha o cuando más
tarde para el último dia del año y
el pago será hecho en dinero sola-
mente y se mandará el pago al
' 'agente de quien obtuvieron el
préstamo.
Los agentes Financieros, con la
ayuda del agente agiícolo de con-
dado, el señor Quintero, tendrán
en mano en corto tiempo un cono-
cimiento por escrito de personas
que tienen grano para semilla para
vender y los precios, consecuente-
mente, cuando un agente recibe
un pedido de algún labrador in-
mediatamente, se refiere al reporte
que tiene y si el labrador no reco-
mienda vendedor de grano para
semilla en su pedido, como más
antes mencionado, el agente figu-
rando por los precios de grano
que tiene en su conocimiento, ha-
llará el total del dinero que nece-
sita dicho labrador inmediatamen-
te la hará saber al labrador que su
hipoteca tendrá que ser hecha por
cierta suma en conformidad con el
pedido que el labrador hace del
libraje de grano de semilla. Una
vez ya hecha la hipoteca a satisfac-
ción del agente Financiero, el di-
cho agente expidirá una oriei al
labrador la cual presentará a la
, persona que uciic la. semina jyaia
vender, ordenándole que entrie- -
gue ciertas cantidades de libras de
grano al labrador que présente la
orden, y al mismo tiempo el agen-
te expedirá también una .libranza
en contra del agente que está a
cargo del fondo de préstamos en
Santa Fé, ordenándole que pague
al dueño de la semilla la cantidad
lio que necesita para conseguir sus
semillas, se suplica a los comer-
ciantes y demás personas que tie-
nen grano para vender, que in-
mediatamente manden un re-
porte a los agentes Financieros
enseñando el libraje, precios y cla-
ses de grano que tienen, pues con
esto prestarán la ayuda requerida
y al mismo tiempo se ayudarán
así mismos en conseguir venta por
el grano que tienen para vender.
El labrador podrá también con-
seguir el auxilio del Estado para
comprar la pastura y grano que
necesite para alimentar sus bestias
con las cuales hará su siembra y
las personas que tengan pastura y
graní para vender para este fin
también pueden incluirlo en el re-
porte que hagan del grano para
semilla, v.
Espero que toda persona intere-
sada en los asuntos aqui mencio-
nados, de cuidadosa lectura aes te
articulo para que se informe com-pletámen- te
de las partes que ten-
drá que desempeñar para conse-
guir los préstamos de auxilio del
Estado, y por favor del Señor
Mon tañer, hagó dar publicidad a
éste asunto, para responder a las
varias cartas que tengo, pidiéndo-
me información sobre el modo de
conseguir lá ayuda del Estado.
Su Servidor, ,
Onesimo G. Martinez
Agente Financiero
. Arroyo Hondo, N. M.
SE CONFISCARAN LOS
INTERESES ALEMA-NE- S
EN ESTE PAIS
Los vastos intereses y propie-
dades alemanes que hay
dentro el territorio de los
Estados Unidos no segui-
rán siendo puestos de
"Kultura" después de la
Guerra
Wáshington, Marzo 7 A Mit-
chell Palmer, administrador de las
propiedades
-
de los extranjeros,
presentó hoy al Congreso un pro-
yecto para la confiscación de los
vastos intereses alemanes que hay
en los Estados Unidos y colocarlos
en otras manos para que después
de la cruerra no continúen siendo
los "puestos de la kultura" en los
Estados Unidos. Su proyecto
fué aprobado, unánimente por el
comité de incautaciones del Sena-
do
El! señor Palmer solicitó y el
comité accedió a que se legisle
urgentemente en lo que hace a lo
deficiente del proyecto de ley que
lo faculta para vender estas pro-
piedades a cualquier particular-- no
al gobierno americano debién-
dose conservar el producto de la
venta en la tesorería de los Esta
dos Unidos hasta' que termine la
guerra.
Las propiedades americanas en
Alemania están sujetas a la misma
confiscación. Tal medida há:ia
los intereses alemanes en los Esta-
dos Unidos asegura Palmer-dañar- ían
a Alemania y a la vez
ayudarían a la América a ganar la
guerra.
El comité, por medio de vota-
ción de los partidos estando por
acontra los republicanos iguall-ment- e
aprobó una enmienda en
que se autoriza a
que se apodere legalmente de los
fllcmnnps n demás nronie
I dad, existentes en Hoboken, N. J.
Al hacerse la incautación y ven-
ta de las propiedades de extranje-- '
ros enemigos, conforme a lo dis-
puesto hoy, el precio será fijado
por el administrador de los intere-
ses de los enemigos. -
El Valor de la propiedad alema-
na, sujeta a tal disposición, monta--
! rá a alcunos centenares de millo
nes.
The Quesfa Mercantil Go.
Quests Nuevo México
"La Casa Del Buen Servicio'
-- BAJO SU NUEVO MANEJ- O-
J. M. MARTINEZ. Mger.
Este comercio, el más importan
te en la parte norte del condado
de Taos, comprado recientemente
al Sr. Jacob Posner, ofrece a to
dos los residentes de Questa, Cerro
y sus cercanías, el mejor surtido
de efectos y abarrotes siempre
frescos, y sus precios que no ad-
miten competición y más Barato
que en cualquier otro estableci-
miento de ciudad. Tenemos en
ropas hechas y de yardaje el me-
jor surtido que jamas se había vis-
to en Questa. Zapatería, tenemos
las mejores marcas y sus precios
muy reducidos.
En nuestra tienda hallará Ud.
siempre lo que necesite para su
hogar o rancho; quincallería, es
tufas, camaltas, carros, carruajes,
implementos de agricultura, guar-
niciones; etc.
Medicinas de patente, remedios,
yerbas medicinales etc. Lo que
no haya en remedios y medicinas
se recibe en seis horas.
COMPRAMOS con dinero to
da clase de cereales, alberjón, fri
jol, trigo etc. También cueros y
zaleas, y después de pagar en di-
nero pagamos los mejores precios
en el mercado.
NUESTRO DESEO es acomo-
dar a todos y dar el mejor servi-
cio a nuestros parroquianos.
Solicitamos el patrocinio de to-
dos, cuyo patrocinio será recono-
cido por nosotros.
Hágannos una visita y se con-
vencerán.
The Questa Mercantile Co.
"La Casa del Buen Servicio"
tf. Questa, Nuevo México.
El Nuevo Progra-
ma Para Las
Comidas
LUNES--Sin trigo.
MARTES-S- in carne,
MIERCOLES Sin trigo.
Sábado carne de cerdo.
Una comida sin trigo, Una co-
mida sin carne CADA DIA.
Ahorren Azúcar y Mantecas Ca-
da Dia.
ALMACENAR COMIDA ES
UNA TRAICIÓN.
USEN Frutas, verduras, y PA-
PAS TODO LO OUE PUEDAN.
SOLO HAY UN "BROMO
QUININA"
ese es el LAXATIVO BROMO QUI-
NINA, usado en todo el mundo para
curar resfriados en un día. Procuren
ver si la firma de E. W. GROVE se
halla en cada cajita. Hecho por la
PARIS MEDICINE CO., St. Loui, fi. ü. de A.
TIRED OF UFE
Constant Backache
and Rheumatism
Foley Kidney Pili fixed Te krakemaa
o he's good as ver.
Almost down and out with kidney
tróuble. Rheumatism so batf he could
scarcely get up when he sat down.
Back ached all the timo.
No wonder Mr. F. A. Wooley. brake-ma- n
on the road from Dallas to Jack-
son, Texas, "was tired of Hying:.
"'I saw Foley Kidney Pills adver-
tised." he said, "I took some and after
a shorf time I was thoroughly cured
and am having no more trouble.. ,
Your kidney ills wilt disappear
and with them tlia backache and rheu-
matism, by the use of Foley's Kidney
Pills. Once your, kidneys become
strong and active, aches and pains
will disappear like magic. t
There's nothing to equal the Penn-
ine. Will help any case of kidney or blnddftf
trouble not bevonil the- - reach of tnsliciad
Coutaio uo harmful drug Try thaai.
Médico famoso recetó
"Sr. Dr. Richards: Después de haber probado toda clase de me-
dicamentos sin haber logrado curarme del estreñimiento, debilidad,
desvanecimientos, dolores de cabeza y una intensa frialdad de pies
desde hacía cuatro años, tomé,y manos, que venía padeciendo por
indicación del Dr. Bartolomé Vassallo,-médic- cirujano de mucha fa-
ma, las renombradas Pastillas de Ud. sin esperanza alguna de curarme,
pues ya desconfiaba de tocto medicamento. Pues me equivoqué. Tíoy
tengo" el placer de informarle que estoy perfectamente curado con el
uso de las excelentes
Pastillas del Dr. Richards.
Keciba UJ- - mis mejores agradecimientos. --7 GABRIEL IBARRA."
Rosario de Santa Fe, Argentina.
4.
La BeTlsta De Taas
El apreciable. joven Adelaido
Gurulé, de Cieneguilta, estuvo enLOS ALTOS ALGUACILES DEL
SUR SON CONVENCIDOS
administrador de Víveres Hoover
en la sesión de hoy del senado,
produciendo un discurso que duró-tr- es
horas en el cual hizo la impu-
tación de que jamás en la historia
del país se había presenciado tal
despilfarro en la inversión del di--
nftrt rnm.1 l Ha Iíi A 4rYn f rriíX
I la plaza el miércoles a la examina-jció- n
militar. ' ;
j Tenemos completo surtido de
: muselinas a precios bajos. Bohd-McCart- hy
Co. ' f advt.
donde espera hacer su futura re-
sidencia. - "
,
; :
Nuestro cumplido suscriptor se-
ñor Pedro D. Martinez, de Arroyo
Seco, nos hizo agradable visita el
viernes para renovar la suscrip-
ción a LA REVISTA.
El Sr. Max. Olivas, de esta, nos
Mr. P. M. Dolan, activo comer-
ciante de ésta localidad, acaba de
regresar de un viaje al Oriente a
donde fué a comprar su surtido
de . primavera y verano. : Mien-
tras se hallaba en Denver la se-
mana pasada, Mr, Dolan vió va-
rios trenes llenos de soldados que
habían sido ja movilizados de Ca-
lifornia.'
Los Sres. Laureano Garda y
El Alguacil Mangun, de Atlanta, Ga.,
El Alguacil Anderson, de Huns-sto- n
Texas, Alguacil Lewis, de
Marion, Ark., yel Alguacil Kelley,
de Víveres. Pidió que se hiciera
una cu en ra completa, antes de que
se concediera un dólar más para
uso de la citada Administración.
El discurso vino con ocasión de
unajeforma introducida por el se--
u a".' v'w- - --kihuhu-í escribe desde Monte Vista,- - Colo.
íes uc lAuunitia, uvs .niuerim tijera- -
dable visita el miércoles.
de Odessa, Texas, vienen cori tes
HAY DESPILFARRO?
Se acusa al administrador de
víveres Hoover.
Wash. no-ton-. "Marrn 19 El unn.
timonios fuertes y dicen lo que
naaor ae Missouri, y que posterior--
mente fué desechada, relativa a la
eliminación de la ley de deficienci-
as-de urgencia por un crédito de
un millón setecientos cincuenta
mil dólares para las Administra-
ciones de Víveres y Carbón.
haber; llegado a ese lugar feliz-
mente y ensegui ia tomó cargo de
cinco partidas de obejas como ma-
yordomo de Mr. Shaff.
El ióven Federico Sandoval, de
Cerro, de paso que vino a Taos el
miércoles para atender a la exami-náció- n
militar, pasó por nuestro
despacho para suscribirse a LA
Tanlac ha hecho por Ellos..
Nuestra línea de cuerpos ds se-
ñoras incluye los últimos modelos
y los precios son justos. Bond-McCart-
Co. advt.
Don Carlos T. Mares, cumplido
suscriptor de LA REVISTA, re-
greso de Rock Springs, Wyo. el
dor de Missouri del partido demó
crata, renovó sus ataques sobre elCuatro principales alguaciles del Sur en muy-separado- s estados-ha-n
dado recientemente sus testimonio incalificados a Tanlac. La' palabra
de hombres cuyos registros de honestidad y honradez ha ganado y miércoles de la semana pasada.
Solo faltan dos semanas para laguardado para ellos la oñcina de condado mas alta en regalo de lagente de sus mismas comunidades, no puede ser dudada, porque si
STATE BANK REPORT
Report of the condition of The Valley Bank of Taos, N. M., at
the dose of Business March 4th. 1918.
Pascua y ahora es el tiempo de
REVISTA.
El ir. Vicente F. Romo, de Tal-p- a,
quien se hallaba ocupado en
Douglas, Wyo. por varios meses,
hay allí alguna aficina que pida un hombre de integridad intachable, comprar ese vestido de seda.
es la oficina de alguacil. Bond McCarthy Co. advt
ha hecho en mi caso," dijo Hon. Archie Don Pedro A. Trujillo y familia,R Anderson, del condado
regresaron hoy para Black Lakede Harria, Texas, quien fue a
esta alia oficina siete veces y sirvió a' la
gente de su condado por quince años
después de haber permanecido
aquí durante el invierno- .-
arribó a esta su hogar el dia 1ro.
del presente.
Don Antonio Manzanares y es-
posa, de Velarde, visitaron Taos el
miércoles con negocios personales.
De paso visitaron nuestro despa-
cho para suscribirse a LA RE-
VISTA.
.
El Sr. Manuel Abeyta, maestro
Estamos demostrando la más
RESOURCES.
Tota loans ,
United States Bonds - -
Total Bonds, Securities, etc.
Value of banking house -
Furniture and Fixtures
Net amount due from National Banks
Other checks on banks in the same city or town as reporting
Outside checks and other cash items 815,82
Fractional currency, nickels and cents - 117,09
Coin and currency
.
$129,656.85
1,632.15
10,000.00
.
3,565.75
, 2,780.38
15,724.99
bank 259.0?
932.91
7,641.35
grande línea de" sombreros de pri
mavera que se ha visto en Taos
Bond-McCart- Co advt.
La Srita ' Merenciana Martinez,
de escuela en el distrito escolar del i
''Tanlac me ha ayudado y lo recomien-l- o
por el bien que ha Lecho en mi caso,"
dice Hon. C, V. Maogum, ex a'guacil
del condado de Fulton, Georgia, quien
vive en Atlanta j quien ha sido uno de
los oficiales mas populares en el estado,
habiendo servido tres términos da algua-
cil. "Tengo setenta aiioá," continuó él,
"y siempre he sido un hombre saluda-
ble hasta últimamente aquí, he estado
en condición nerviosa y cansada. Des-
pués de comer tenia un sentir sin alivio
y me duraba por horas.
"Después de tomar la segunda botella
de Tanlac desaparecieron lo Heno y de.
más síntomas desagradables, y mi con-
dición es ahora como la de un hombre
saludable. Parece que Tanlac 63 lo que
yo necesitaba para poner bien ml elate
nía, y me ha tonificado. Naturalmente
lo recomandaria a ruis amigos, y yo se
de 15 o 20 familias que lo están (ornando
porque yo ee los recomendé".
Testifica un Oficial de Arkansas.
Hon. Chas.x L. Lewis, ei alguacil del
de ésta, partió el lunes para Dear
Trail Colo., a donde va al lado de TOTAL $172,193.45
como alguacil. El Sr. Anderson fué po-
licía principal de la ciudad de Houston,
donde el vive, por varios aüoa, y no hay
otro hombre ma bien conocido en el
condado de Harris.
"Yo estaba todo el tiempo orutamlo ti
alimento que no 6e digería,'' continuó
él, y me aventaba como si estuviera en-
venenado y sufría de dolores neurálgicos
de lo peor y nada me aliviaba. Yo co-
menzó 'a sentirme mejor después de to-
mar la primera botella de Tanlac y aho-
ra he comenzado mi tercer botella y ya
me siento como un hómbre diferente
Ahora duermo como una viga y puedo
comer de todo lo que deBeo ein recibir
el menor daño después.
Endorso del Alguacil de Texas.
"Yo necesitaba una cosa que ma com-
pusiera todo por los últimos siete meses
sus hermanos Guadalupe Rendón
Llano de San Juan, vino a Taos el
miércoles a la examinacíón militar.
De pasovísitó nuestro despacho
para suscribirse a LA REVISTA.
Don Manuel M. Roybal, laborio
y esposa
Le podemos vender una enagua
que se puede lavar o una enagua
so y honrado ciudadano de Colode paseo para la Pascua. Le en
nias, pasó por nuestro despacho elseñamos ahora. Bond-McCarth- y
LIABILITIES.
Capital Stock Paid In ' r -
Surplus fund
Undivided profits, less current exp, interest, and taxes pd.
Individual Deposits, subject to check
Certificates Deposit due in less than 30 days
Certified checks
State deposits - ,
County deposits
Certificates of deposit
martes para renovar su subscrip
$25,000.00
5,000.00
592.13
75,235.61
. 255.00
3.0ft
6,169.90
35,346.01;
24,591.80:
Co. advt.
ción a LA REVISTA por el co-
rriente año.Mucha lluvia y más lluvia. Du
rante el martes y miércoles tuvi
El apreciable ióven Feliberto P.
Garcia, de San Cristobal, regresó
de. Upton, Wyo. el viernes ante $172,193.45Total Liabilities
STATE OF New MEvir.iv )pasado. El Viernes visitd Taos y
de paso visitó nuestro despacho
para renovar la suscripción a este
periódico.
Don Emilio Mares y Francisco
mos otra vez abundantes lluvias,
lo que asegura una primavera fér-t- il
y abundantes cosechas.
Don Julian C. Vigil, de Arroyo
Hondo, nos hizo agradable visita
el miércoles. El Sr. Vigil se halla-
ba en Lander, Wyo. de donde re-
gresó en Febrero ppdo.
El joven Bernardo Mascareñas,
de esta, quien por algunos meses
se hallaba ocupado en Crestone,
Colo., regresó a su hogar a princi-
pios de este mes.
Por carta recibida del Sr. Rafael
Lujan, de Santa Fé, nos dice que
D. Gonzales, ambos de Arroyo
Seco, tranzaron negocios en nues
condado de Crittenden, un comerciante
y dueño de grandes plantaciones, de Ma
rion, Arkansas, dijo: "Yo estoy conven
cidode los beneficios que mi esposa y yo
y muchos de mía amigos hemos recibido
de Tanlac, que eato no tiene Igual. La
Sra. Lewis sufrió por diez fc&og. Ella
no podía digerir nada, y el gas que e
formaba en su estómago le causaba do-
lores y le cortaba la respiración. Los dos
comenzamos a tomar Tanlac al mismo
tiempo y berso tenido los más agrade-
cidos resultado. La Sra. Lewis pue-
de abora comer y gozar de sus alimen-
to por la primera vez en muchos días.
Ahora no esta nerviosa, y duerme pro-
fundamente.
' Yo sufrí con boliosidad y malaria y
loa dos botellas do Tanlac me han oara-d-
dol todo."
Testimonio del Éx-Algua-cil An
derson.
1 dinero no puede comprar el bien
que Tanlac me ha Lecho y yo gustosa-
mente lo recomiendo a otros por lo que
y Tanlac ha ti echo ea mera cosa para
mi," dijo Hon. S. A. Kelley, Alguacil del
condado de Ector, Texas, quien vivo en
Odessa, Tuxas, y quien es uno da los
oficiales mas populares en esa sección
del estado "Ahora estoy muy contento
de haber tomado Tunlao, porque había
estado en una condición muy caída por
varios meses. Yo no tenia apetito y no
tenia placer con lo que comía y a veces
sufría terribles dolores reumáticos. Me
dolía la espalda todo el tiempo y mi hí-
gado estaba tan pesado y fuera de orden
que yo siempre tenia dolor de cabeza."
,,He tomado solo dos botellas, poro me
siento como hombre diferente ya. Mi
apetito esta bien y lo que como me da
fuerza y satisfacción, El reumatismo
esta mejor y mi higado esta en buena
condición. Estoy curado de los dofore
de cabeza y me siento mas activo y en-
érgico que pormuchoH meses. '
Se vende en Taos por Rio Gran-
de Drug Co.. y en el Cerro y Ques-t-a
por The Pkm Price Store.
County of Taos, (, 88" r 1
We. B. G. RandaH'Presidente, and Enrique Gonzales, Cashier, of
the above named bank, do solemnly swear that the above statement ia
true to the best of our knowledge and belief. "
15. G. Randall, President, .
Enrique Gonzales, Cashier
Correct Attest:
i. G. Randall, Director,
Enrique Gonzales, Director.
Subscribed and sworn fa before me this 12th. day of March 1918.
Manuelita Gonzales
Notary Public
My commission expires March 22, 1921, -
v
tro despacho el martes. El Sr.
Mares establecerá pronto un co-
mercio en conección con la esta-
feta de Arroyo Seco cuya admi-
nistradora de correos lo es la se-
ñora su esposa Doña Juanita
se ha transladado a Nambe, N. M.
SON LLAMADOS LOS
NUEVOS Atención Agricultores
Ha Llegado ya el Tiempo de la Siembra
En ésta año los cereales y todos los productos de la Agricultura tendrán buen precio y
quien siembre y cultive su labor Inteligentemente hará buen dinero y contribuirá con su
trabajo y con su producto á ganar la guerra.
Nosotros tenemos en nuestra tienda la melor maquinária del rmjndo para el agricultor
inteligente, que consiste de uua completa línea de los efectos de JOHN DEERE. '
La Fiesta Escolar
de Arroyo Seco.
El Domingo pasado en la noche,
en la escuela de Arroyo Seco, bajo
la hábil dirección del preceptor Sr.
Filimón Sanchez, se celebráronlos
ejercicios escolares por los alumnos
de dicho plantel, que, al decir de
las personas que de ésta plaza se
trasladaron á Arroyo Seco, para
presenciar dichos ejércicios, fueron
estos los mejores que se han visto
en el valle durante el presente tér-
mino escolar.
El edificio estaba atestadísimo de
espectadores y los alumnos repre-
sentaron sus respectivas partes
muy excelentemente y de un mo-
do sorprendente al público allí pre-
sente, probándose una vez más los
méritos y habilidad en el arte de
enseñar del preceptor Sr. Sanchez,
quien dicho'sea de paso, constituye
uno de los mejores maestfos.de
escuela en nuestro condado.
Nuestros parabienes pues," á los
directoresde escuela y padres de
famila de Arroyo Seco por el inte-
rés educacional de la juventud de
su distrito y por el buen tino de
saber escoger buenos maestros tan
capaces como entusiastas en el ar-
te de educar como el Sr. Sanchez.
--Arados- j. --Arados-
A Partir dede el día 29 del
actual, se reclutarán los
Nuevos Contingentes del
' Ejército Americano.
Ochocientos mil hombres serán
llamados al servicio activo de una
manera grandual durante el pre-
sente año de 1918, en el 2do. lla-
mamiento que comenzará el dia 29
de éste.
La cuota para Nuevo México, á
según anuncia el Capiján R. C.
Reid, de Santa Fé, será de 127
hombres para ser mandados ense-
guida después del 29 de Marzo que
rige. Al condado de Taos le cor-
responden" 12 para ti primer lla-
mado.
Todos los detalles relativos ,al
segundo reclutamiento y a la ma-
nera de como se llevará a la prác-
tica, no se darán a conocer sino
hasta que el congreso haya sancio-
nado la legislación propuesta pre-
viniendo el registro de los jóvenes
de la edad de veintiún años y esta-
bleciendo las bases para el señala-
miento de los contigentes de san-
gre para los Estados y los distritos
en relación con el número de re-
gistrados de la clase 1. En su
primera declaración sobre el asun-
to, el general Crowder, sin embar-
go, asegura al país que no se lleva-
rá a efecto un reclutamiento de un
gran número de ciudadanos de
una sola vez, y que se tomarán to-
da clase de precauciones para ev-
itar el entorpecimiento de las
Arados de todas clases y dimensiones, plantadoras de frijol y maíz, jairas, etc. Máquinas de sembrar de disco, Hoosier
v Van Brunt, discos de tamaños 5, 8, 10 y 12. Reparos para toda nuestra maquinária en mano.
SEMILLAS
Semillas de Alfalfa, Avena, Alberjon-- y Trigo. Semillas de Hortaliza y Zacate Azul.
Semillas de Flores y semillas de campo:
Alambres para cercos, pinturas y material de Techos
Le pagará visitar nuestra tienda. Los precios en todos r.uestros efectos son más baratos que en cualquier otro comercio.Sección Local y
Mención Personal
La Tienda de Calidad
GERSON GUSDORF, -:- - Taos, Nuevo Mexico
Jcse E. Valdes, Notario Publico.
Oficina en LaRevista de Taos.
El joven Precopio García, de
Ranchos de Taos, regresó de
Slater Wyo. el viernes.
Todos efectos 'nuevos y nuevos
estilos en sombreros de primavera.
Bond-McCarth- y Ce. advt.
